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PEO]áL'lI)J®-í>I) ESTA.' CASA '
que ptieda dar, y  que la ausencia 
íey , en la form a que se ha llevado 
a  c á b o ;h a  dojádo á E spaña h k io la  
Hiictaddra de Villaverde.
E s verdad, y  h a y . que confesarlo 
asi, que es una dictaduía- de  guarda­
rropía,. de, opereta buf^,. peró'al fin 
una dictadura, sino digna del pais 
p or  lo  que éste debería ser, la que se 
^ r e c | ;- p # . lq  que ps pn esta éppca 
reííMawaipnto mcteal • y  -de indife-
i 'dí ot5'1etcfc'‘d(; ?í^rs^ »  4,, m , mtgfí
£ N  M ÁLAGA
Ni el rey ni e l  G obierno se  han 
ocupado de designar la  p e fsob á  qué- 
durante ia  ausencia del priniero léti 
su excuss«fe ;,iá% ^ís y já  lien dres ha 
de ejercer aqu|>ías fu n cion es constfe^ 
tucionftles de jii regencia^, e s  dpcír^ 
nó se Im d e ^ i^ a d q  pública  y  pficíaj^ 
mente; de^ yp^m odo privado y extra­
oficial q i i ^ s # b á y a  béch o, pero  el 
caso es q u e  el país n o  lo  sabe á  cien­
cia cierta^ cual esas posás débén  de 
sabersíí.^'":?
E á  la apariencia y  de, un  m odo, 
sino lérminanfcemente expreso,tácito, 
e l presideníe deí C onsejo d e  minis­
tros Sr. y illaverde ha quedado ejer­
ciendo á la vez las funciones propias 
^ i e f e  del G obierno y  las del poder 
m oderador; bá  qüedado dueño aí)só- 
lufo del cam po, y  aunque sabem os 
tod q sq u e  e l bu eno de. don , ííaim unr 
do, a pesar de su  fachenda y de su s  
fieros, m ás efectistas qqe réáles, ño
A Q ' ' W 7 <irw« Á • ■ N É M  ''•i M-M Ani m úcho menOs,; uñ;;tirano de
Pisa, n o d é jd  dé  chdCáí^ú^ 
ausentarse para em prender un viaje 
fuera de la nación, n o  haya sanciona­
d o  uri décrelo delegando sus funcio­
nes reguládbras y  Constitucionales- 
en  las personas de pu familia más in­
dicadas para e l caso.
P odían  ser éstas su m adre com o 
t a l ó  el príncipe w dqde^^ 
com o ^ a d ré  déLacM al béredéro áe 
la corona;; péro^ á l^  
de E stado, mírás e'spéciáíés dp 'lá;pQ- 
lític^ ú  í^ras i;azpnes;d|v.ca(5^f|^;p^í^ 
v ^ p  se ;íiLan opueétp a  cualquiéra de 
esas dPs designaQÍpp.eSv pptándqse 
por no tocar e l asuntó :dejp,ndq á  vL, 
Uaverde en com pleta Libertad de ac^ 
ción, con  om ním odas facultades y s ib  
más obligacipüés pára édn la farailî ^̂ ^̂  
real que qqeda  en  PalaciP q  
fias qdé é lc re ^ ú n  d é b ^  
de c q p íp s ia q ^ e t iq u ^ A  
Véase pop d ón d e
gado á dictadór, á asum ir eb sí las 
funciones ejecutivas y  reguladoras, 
No es que á n osotros n os im porte  
igran cosa tod o  esó,̂  ̂p ero  s i  n os coh - 
, viene p on et d o  relieve é l bééb ó  para 
b a ^ r  constar qUe lo s  m onárqiücps' 
empléate u n  p fb cé d j^
■ • á  Igs, cpnyeniencia,S’
• tos más .sustanciales dél régim en; ésp̂  
té cd ip ca a lrey  spíw^e ’í ^  
régjúaddrafy m o t o  
na es con d ición  indispensable para' 
eLfuncionam iento del G obierno, y  lo  
/ ^ e  se hace ahora es'probar que pue- 
prescindirse de tod o  éso y, fran- 
eamente, no^es grp,n propaganda m o- 
* «á i% iiíca q u e  d igS ^ Í% é% ,d é  m p p f’ár,
Sun cuando n ó  Sea mas, q ljé ,' cón  'un ^  Otón,— qué para m pestra basta -rqu e
|güna d e  ésas z á M  1^ mb-
quiu-, !
___p i ú  'éa^:qde d 0;-.és^
touñdo convencido, que Diodos sabe- 
. naos que actualm ente la  m onarquía 
f ,- constituye una rém ora; y un lastre 
^ & iá a d e  para los  pueblos^ pero tal 
^plínvenG im iento, si n o sustentado con  
^'<das palabras, dem ostradó ;condós be- 
/  chos, no p od ía m os ' eSpérár que 16 
v.mániféstasen los  propios gqbéraantés, 
»ctU a|es,(m  
» o s  rú qm tobs. , ‘
Vifiavépdq ejérpe b o y  de depecb'o. 
ab^funcipnes, dé góbeynaíjte - réspoUr,
||bíe; pero de  hecho, ausente e l rey 
llM iex tea n j ero sin  haber delegado 
-éjgálmente en nadie sus facultades
tanto es el .de los pueblos 
parla lograr eí l^acer: fácijlú yida desús 
habilanteSj -proílemá complejísioio dada 
la cares^íaídé todos-los-artículos de prime- 
cuándo.;Málaga^ p.reocupa 
de singular modo con respectó á sju mejo- 
ramientD, nada i^ás preciso y humanijario 
que destruir la?usura? proporcionando me- 
diqé á las: modestas clases,; sociales para
las yccés, qcas|dfiad?^3 ^^
.temporalés d A te á b á jD . 1̂ ■y faltas, 
’ tiñ '
généracióbes'presente y íulurás; subvendrá 
él primero a las más perentorias ’ y lúodes- 
tas necesidádes.(,y vendrá la segunda, á im- 
.primii- la cotóqmbre,d#.aí|^ : ? -í P
El nuevjp^M; t̂ ,̂dq, jgieáadJia„de ser es'en-
cialipjen.ié, distmtó dé íb que fád eL anterior,
y si tenemos la fortuna de verlo funcionar, 
ia principal carecterística de su organiza­
ción debejrá ser el montarlo con una bien 
entendida economía y prohibir eh absoluto 
los préstamos, principalmente á sus funda­
dores —;ÉÍ Monte de,Piedad no debq de pres­
tar: su misión es recibir pignoraeioíies de 
objetos bajo una tasación razonable, nunca 
rayará en la usura pero qué no puede dar 
lugar á pérdidas. '
T En cu|®tó á Ia|-' cantidades, en depósito 
en la Caja dé Ahorros, se abonará pór éllas 
un in|erAs relativo al grado de prosperidad 
de. aquélla,otra entidad ó monte de piedad, 
que. marchan p;|raleíemente. '
Eñ Má|ag4; ornato
que la nígiepe y ,él engr^á|éi%ierito de la 
población; iiiápóuen, se„ cubréii empréstitos 
con la mira de favorecer á lálocalidad; fies­
tas y recreos encuentran acogida y favore­
cedores; nadie, en verdad, escatfniá su li- 
inosná para el socorro déla indigencia; pe- 
rS, désgráciadámérité, la idea dé! Monté de 
Piedai y, Caja.^q Ahorypq,, tíq sé, ayra^ga, 
no se la dá cuerpé y  tardé tanto,pof cpñ^^ 
¿uiente.su realización, que la usura en pro­
gresión ascendente, se enseñorea por tofias 
partes y  sé aprippiá tedo él frutó de la labor 
de las clases necésitadas.
¿Porqué una empresa fracase, no deben 
ya iüténtárae otras?'Píecisa que desaparez- 
(faiá deSconfiánZai primer Inémigo áe nues­
tro pais; y debémbs ébrivencérnós qiie cüau- 
dó el negocio es bueno, como el que nos 
ocupa, ácúden los capitales; siempre por su­
puesto, que la gestión y^administración se 
encomiende á hombres hón.radós,módestos', 
dé buena Voluntad é in|éiigéncm y^desliga- 
dos de todo género de compromisos .
Saígamqg; de lé atqnia-; é indiferencia, 
aporteqios nuestro óvoío al fin santo y graü- 
de dé un mpúteíde Piedad ytsaja de ahorros 
én M^lagaly desde luego puede aniifcipar- 
se que los beneficios de todos géneros serán 
táu sê gujjí ŝpp.mp la gratitud. dp nufstros 
^eipejantes. . ^
• En espi/sentímiepto del alma.nos afirma­
mos, y PóíflVf®̂  .
4ué,c on tajttta freeuéncia se declama «que 
Ifis buenas' Obras fio sé a ^ é d é c é l i i » - 
Esa es uña láinéfitablé é^üi Vocación hija 
unás véééá áei élgpismo y de la ' vanidad
qué hécésitan mániféslacionéé ■ ó 
El conéüeló llévá;dó pór ̂  nié(fip mdiracto
al sénó dé tina fámiliá désjgfftíádá^ 
p'ré sé'siérité y-se á^adecé: y todos los que 
prácticafi éí bien, lóé que no éstá^ dómiria- 
dos por ’ln cpncapiscéhciaj disfrutan dé una 
dichósá' trafiqúiliáád dé " ésplritu y llegan 
á éáptairaé tó éstimáción de sus semejan­
tes ' - i '- -  :o
En la memoria leida por el que suscribe
en la  última Junta general de lá Sociedad
toiaar fesc(íüéiÓÚ̂ ,̂ ’4^
í m p q í l t ó
l ó mpdefá éstas éstánpp cerra
0 .á t o b te .e lr e y  en qniqn s e e n - 
llátója el régimen?
jlftésulla de tod o  esto  q ue el G óbier- 
ío' se ha dedicado en esta ocasióri á 
jiéiéiÉl niiajita de propaganda ré  ̂
‘iílicana,. lo  cual, aüügne lo  baga 
?bdséi4r4eiñehté. y  ' síV intención 
Tos reé*‘ ^̂ ‘̂
|w.
Gobperátiyá: Clíyicó fiiilitar,- y aprbyéchán- 
do ser ésta un órgániémb cohstitúido, dél 
qué pbdiáu sérgi'r míciátíva;S, sé esbozó el 
proyectó de crear en Málaga un Monte de 
Piedad y Caja de'Ahorros'. ■ : ' ‘ ’
Sé leyó relación de Ibs ééñorés que ptídie  ̂
ran patrpciiiarló y  ácéiaádó él pensamiént̂ ^̂  ̂
con éntuéíásfiió  ̂é ifUsteado.pbr'btrb^ varios 
que hicieron; us6 dé'la; pafábrâ ûŷ ^̂ k̂  
dámenteVsé áccidó qüe M Directiva
de lá Sociedad tomará á Su cargo las gesr 
tioues. ‘ ■
• Eti sü nombre tíéhe él honor de dai* 
este priÉíér paSó'publiéáttdd dicho acuerdo 
y para hacer presente que en el doníícilio 
social déla? Cooptóativa, Beatas 41, se-reoiv 
biráh cbn la jUaybr. satísfación las adhesio­
nes para tán simpática y caritativa obra sin 
necesidad pbr el momento de suscripciones
payalley^la;á pafiQ.B 
Málagfi, 34 4® íMíuyp ,de.,1905.—El presL 
denle 4b?Ía;,3Qpieda4i CÓoperátiva, Juan Ge- 
breros.
AynptaiQiénto
i Orden del ,día pára la sesión ordinaria, 
quene ha dé celebrar él vielues- 
Ásim tcs de oÁeio 
Gomunicáoión del Sr Gobernador Oivil dé
;^oytea, .qup réppc^ % Proyincialinterpeanda informe en pl est-
pédú^e para susiituiripor la eléctrica la 
trapóón^ánimpl 
al balyio dq,;Huelin, >
Otra dél mismo, Sr.., Gobernador para 
id. 0 .  de iá íin  Riego á
R ie% ¡5 áé¿n. ■ ' V
P^a.aél CappUán 4ef, Cementerio de san 
Mi^M ̂ ^ipcionada éop las inbum^ipn^ 
éntfdaVéíés en éí cuadro dé (hsi^énícé;.:., ;*
Otra del Director de los Ferrocarriles an­
daluces. remitiendo los datos interesados 
de la exportación de pescado.
Acta de lá subasta para el servició l e  im­
presiones, en el año. corriente.
Cuentas de unos carruagés ocupados por 
el juez de instrucción de la Merced.
Nota de las obras ejecutadas por admi 
nistráción en la spmana del 22 al 27 del co­
rriente.
Asuntos quedados sobre la mesa en sé- 
si on es anteriores y  otros procedentes déla 
Superioridad ó de carácter urgente reciblJaé. 
dosdéspuélí aefermt^a“ ésta orden del día
4̂ IOifo]*jn0s de eomlsiones
De la de Ornato valorando los terrenos 
que pierde pp,ra ensanche de latvia jiública, 
la casa núm. 47 calle de la Trinidad.
Déla misma, proponiendo se enagene 
una parcela existente en la calle Juan de 
Padilla.-
De la de Aguas, relacionado con las 
obras qpe se ejecutan en e l nacimimto del 
Rey ep Churriana,
De la misma en reclamación, deducida 
por varios propietarios de, aguas de los ma- 
'nantiales de ja Oulébra.
De la misma, en oficio, de la Empresa de 
aguas proponiendo no se acceda á que se 
varíen én las fuentes públicas los caños co­
rrientes por les automáticos.
Móélones
De varios concejales páía qúe ée adquie­
ran varios ejemplares de la Guía oficial.'
y noticias de anoche
M
l > e  A n t e q u e r a
; (De nuestro corresponsal especia])
; ■ ^  '31 Mayo 1905.
£1 prli4;ep día de féM
; Cpn ún oía éspíéhdido y regular anima­
ción sé^ha inaugurado hoy la feria en esta 
ciudad.'
Al mercado ha concurrido pócó gánadó, 
siendo escasas las fransacciones.—EL CO- 
RRESPONSAL.
DM Extranjero
3 í  Mayo 1905.
G e  Paliéis ■
Ebrey D. Alfonso y Mr. Loubet, seguidos 
dp numerosa comitivaj salieron de Quai 
d’Orsay y se dirigieron al Hotel.de Inváli­
dos.
Inmensa muchedumbre ocupaba la expla­
nada. ,
A uno y otro la^p de la entroja, los Jn- 
válidos á quienes se lo permitía su dolen­
cia, formaron en armas, despertando mar- 
ciales.̂  recuerdos de antiguos ejércitos.
Detrás aparecían, en toda lá extensión 
del inuro que domina los fosos, hoy, secos., 
lárgas flíap áe cañones, toiiiaáQs a,l enemigo 
epváriáé campañas.
En él pátió fuérbh recibidos los visitq- 
dores por el general Desdiero, gobernador 
militar de París, que se hallaba rodeado de 
autoridades civiles y jefes del ejército.
La comitiva Sé eucamiuó á ía capilla, 
adornada con escudoa ¿ inscripciones, y en 
la que sq veían gleripsp.s, harapos agujerar 
dos por las ba|as y pqbeUbnes de banderas, 
tomadas al eneinigp. .
D. Alfonso se detuvo y las, contempló 
ppnsativp.
s Luego estuvo éh la rotonda, asomáñdose 
á la balausteada de márrapl rojo qup rodea 
y dpmlná él tánaulp dé Napoleón I.
Términadá ía visita se despidió de'Iaq 
autoridades y moptandb en carruaje coú 
Idr'. Louhet marcharon al Panteón,pasando 
por i.rs Tiillerías.
Las calles de los boulevares se hallaban 
décóráda¡s con banderas y escudos españp- 
ies.
Llegados á.la iglesia de Santa Genoveva 
él rey admiró laS pinturas históricas y  re¿ 
ligiosas'que adornan la bóveda, y algunas 
preciosas alegorías.
También visitó las sepulturas de Voltai- 
re, Rousseau, Carnot y  Víctor Hugo.
Al salir el cortejo oyéronse algunos vivás 
áD. Alfonso, á España y á Mr. Loubet.
Los estudiantes rodearon al rey, ofre­
ciéndole flores  ̂ V
La cdinitiva se encaminó á Nptre Dame, 
Siendo recibidos en la puerta por el arzo­
bispo, RiChábd.
’ Después de recorrer el coro y  la cripta, 
ádmirái;on los tesoros que se encierran en 
lá sacristía, ' '
—Lá irecepción de la colonia españbla 
tuvo lugar en la embajada, .empezando a 
íáa tréey cuarto.
El rey cqñversó amigábléiné con la 
mayoría dé los áéistenteS, expresándoles 
su satisfacción.
■3̂ La¿Gámara. dp-Qpmercio.de í̂-P  ̂
tó 4. qbmidaiintimá d;Íos delégados del 
comercie español.
No húbo brindis.,̂ ^̂ ^̂
---Ei rey y Mr. Loubet visitaron el Hotel 
Ville»
Désppés dQílAS salulacioqfis d ritual rê  
corrieron los salones admirando las nota­
bles pinturas que cubren sus paredes.
El el buffet sé les ofreció una copa de 
Cbatppfigue. - ;
Segqidaiueate firmó en el libro de oró del 
Ayuutainiettt,Q  ̂nonfiguándo Ja fecha dei 
visita,, ■  ̂ .
Desde aiii se dirigieron, á los Amercados 
céntrales.
Nuevcí GOfiÉíEiie
V íÜu despacho, recibido en San Petexsbur- 
gd anvvpfiia que en aguas de Vladivostok ha 
teftidolug^ un quevo combate.
, telegrama de Toldo
de^ji^^de pna.. aegjú  ̂ li-
úprte del lapon, la escuadra rusa 
|ol'á)pí|^t¿,déateuida..,
De Madild
31 Mayo 1906 
Bntlevjpo de Silrela
as diez en punto de la mañana los so- 
s del difunto,^on Luis don Agustín y 
‘'ateo, y los señores conde de Sepúí- 
Maluquer, .Gabriel Usera y Hérrera 
ondujeron el féretro basta la carrpza. 
y aquél han llamado la atención 
sencillez estrema.
ndiendo á la poluntad del finado, tío 
itierott coreas.
vaban las cintas el expresidente deí 
ejo señor Maura, el capitán general 
Primo'de Rivera, el vicepresidente del Con­
d eso  marqués de Santa María de Sílvela, 
los caballeros del Téispn de Oro general 
Ázcárraga y  el almirajote Berátiger, el aca­
démico de la Española conde de Casa Va­
lencia, el de la Historia don Francisco Co­
dera, el de la de Jurisprudencia señor Her­
nández. Iglesias, por la¿d® Bellas Artes el 
señor Martín Riesgo y por la de Ciencias 
Morales y Políticas el marqués-de ía Vega 
de Armijo. ,,
A  cada lado de la carroza marchaba un 
zaguanete de alabarderos.
Seguíá él general Macías con el Estado 
Mayor. '
Después formaban: los porteros dél Con­
greso, Senado y  los Ministerios; los asila­
dos, el cuerpo de alabarderos con hu banda 
de música, la Escolta real, ̂  centros, corpo- 
rácioues, personajes políticos y representa­
ciones del Ejército y de la Armada.
Tan^bién asiátieron bastantes diputados 
llegados de provincias. .
Presidían el duelo: D. Eugenio' Silvela 
Heredia y el marqués de la Rambla, én re­
presentación dé la familia; D atocom o al- 
bacea testamentario; Pacheco, Almodóvat', 
Vistahermosa, Coello, el gobierno en pleno, 
de uniforme; el Ñqúcio, los obispos de 
Sión, Madrid yAstoírga, Romero Robledo, 
el marqués de Pida! y Nozaleda.
Frente, á la capitanía fué despedido el 
duelo, comenzattdo,el desfile que termiuó.á 
la uná de la tardé.
Llegado el cadáver al cementerio, ofició, 
el capellán de San Isidro; la artilléría hizo 
las salvas de ordenanza yvNozaléda entonó 
el flltimo responso.
Por efecto del horrible .calor se registra­
ron algunas inmolaciones.
Todos convienen eu que el entierro ha 
resultado soleijmísimo.
Al terminar *1 acto DatOj sensiblemente' 
conmovido, se esforzaba etí vano por cou- 
Jener las lágrimas. - ;
Cuando secaban el qadáver, layiuda-su­
frió un fuerte sincope.
EL,emperador, de Alemania ha enviado el 
pésame á la familia doliente.
Con este mismo objeto fué visitada la 
viiidá por la reina,-ja infante y el secreta­
rio de la Embajada francesa,, á, nombre; de 
su gobierno.
V Suceso de i*esona<oeia
Se acentúa el rumor de que muy en'bre- 
ve ocurrirá en Barcelona un suceso de ré- 
soqáncia que ha.de infiuir eu laBolsa. 
Notaoficipsá
Según la nota oficiosa que se nos facili- 
tá,éñíél Gpnsejo de ministros celebrado boy 
se trataron los siguientes asuntos:
García Alix habló de la crisis agraria de 
Andalucía, señalando las medidas previso> 
ras que sefiabían adoptado.
V ^illo  informó del proyecto de decreto 
fijanáo un plan extraordinario de caminos 
vecinales, con cuyas obras sémejoraríá la 
sítuáéión aflictiva.dq los p^eblosv.
Acordóse redactar un proyecto de ley pi­
diendo á las Córtes los créditos precisos.
Se despacbáron varios expedientes' de 
Gra^Qiáyj^pstíci '̂yi 8® aprobó 
de reglamento de los secretarios de Ayun- 
támientos.
GeteuóloneS;
Dícenos el ministro señor Besada que 
jé  hqbíia. telegrafiado el gobernador de Bar- 
cfcipna anunciándole la detención en la ea- 
p|^Lde,0Ínco anarquistas y de otro, llama- 
dp. Gormer; en Mahón.
Asegura estar sobre la verdadera pista, 
para-descubrir á los autóres del atentado 
de.léicaUe Fernando.
A ta entrada de los ministros en Consejo 
niuchos periodistas les preguntaron qué 
h^íq;de cierto en los rumores ^ue supo- 
ní^IbLl- Alfonso víctima de un'atentado 
eu París.' ■ "
. Ijéoíáse que un loco, confundido con el 
géátio, logró aproximarse al rey, detenién­
dolo la ̂  >
:‘Vifr#éyde cOutéstó que ignoraba la noti- 
ciá.
■«Eí sét aña,4ió, qué algunos periódicos 
han recibido telegraiqas de Barcélonq, 
donde ha. nacido el rumor, pero nada me 
comunican oficia]mente,por lo que supongo 
qué se trata dé una especie falsa.»
"  ¡olea sio Mfe'dtéM
JLs Alegppia
Gran restaurant y de Ci­
priano Martínez.
Sérvipio á la lista y chbíertóá desde pe­
setas lySO ep adelante.
A diario callos á la Genovesa á peseta» 
'1,50 ración.
Visitad esjta casa, comeréis bien y bebe- 
’̂ ís exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18.
N OTICIAS
Don Pedro Gániez Gómez
4 por 100 intórior cbriíádo.... 
6 pqr 100 áitíortiisable..... .. ...iGédúíáé;A;̂ór loo.. * ...
Eédulas A por 100..... .
Acciemes dél Banco España..-. 























G o le a  d o  B á p e e lo u a
Interior 4 por 100 . . . i . . . . . . . . . .
Amortizable. . . . . . . . . . . ..........
Acciones del Norte ..............















¿Quesseis librar?ávuestros niñada ios horri­
bles, sufrimientos de la.dentidón, que con tanta 
frecuencia le ¡causan su muerte? dadles ., , .
LA DENTÍCINÁ LÍQUIDA GONZALÊ Z 
Precio del frasco i  peseta 50 céntimds
.Dspésite Centré,©arraácfa de áüíé Torrijos 
áomv2,\esqufBa á PúertarNueva.-r-llláUgav - ,
El estado del paciente no varió en el día 
de ayer, notándose acaso una pequeña ten­
dencia á la mejoría. i - 
Las listas siguen llenándose de firmas y 
tauchos amigos y correligionarios de la 
provincia no cesan de escribirnos ítíanifes- 
tando su ansiedad por , conocer noticias 
acerca del curso de ,1a dolencia.
Los amigos aeúdeú diariamente en gran 
núínéro á la casa del enfermó..
N u e v a s  com ision es .-^ H áb lese  dé 
que nuevas comisiones de obreros vendrán 
en breve á Málaga para solicitar de las aú- 
toridades que se cuiii{Sian la's.Ardenes déla 
Dirección general- de' Obras públicas;  ̂rela­
tivas a la  terminación del proyecto' de lá 
carretera de la de Málaga á Almería á la de 
Loja á Torre del Mar por Olías, Borgé y 
otrps püeblós'de dicha zona;
La realización de loa trabajos detesta ca:- 
rre.tera daría ocupación á los jomaleroé de 
Olías, Totalán, Gomares, Benamocarsa y 
demás pueblos de Levánte, y  existe gran 
disgusto entre las mencionadas clases tra­
bajadoras por no haber incluido esta Jefa­
tura dichaicarretera entre las»,obrás urgen­
tes. ■ ■ ■ '
A s o c i a c i ó n  d e  e a v lá a d .-^ A  las 
siete de la noche se reunió en la Sociedad 
de Ciencias la junta directiva de tan bené­
fica Sociedad-, despairiiiaudo varios asuntos 
de orden interior.
F e s t iv a l  e s e o la i» .—A lasdosy me­
dia se reunirá esta tardé la junta organiza­
dora del festival benéfico-escolar celebrado 
anteanoche en el teatro Cervantes.
F x á m e n e s v —Mañana viernes 2 del 
actualdarán comienzo en los establecimien­
to oficiales de enseñanza los exámenes dé 
alumnos libres,que se compondrán de ejer­
cicios escrito, oral y práctico.'
JTunta d o  S a n id a d . —PrObablemen 
'46 el sábado próximo se reunirá eu el gor 
ñiernO civil la Junta Provincial de Sanidad 
J o v e n  e s t u d io s o .—El joven don 
Francisco Garéíá Ocaña há térmitiado sus 
estudios del cuarto curso del Bachillerato, 
■habiendo obtenido notas honrosa^ que acre­
ditan su aplicación.
Le enviamos nuestra enhorabuena.
C u r a d a .- ‘-Eu la casa-de socorro de la 
calle de Márfbláíica fué cúrádá lá jo ve A de 
diez y seis años Dolores Mártín, que en 
su domicilio, Peña, 8, se infirió casualmen­
te dos heridas en los dedos anular é‘ índice 
de la mano izquierda.
O p e r a e ió u * —El reputado ginecólogo 
don, José- Gálvez Gjüachero ha realizado 
una de sus felices operaciones en la perso­
na de la sefióra doña 4fictoria Martínez'de 
la Guardia, hermana de nuestro estimado 
amigo don Miguel. '
La operada se eucueníra completamente 
restablecida de su dolencia.
No§ alegramos.
R éuniójQ ; e x t r a ó r d lp a ^ la : ---Esta 
noche á las ocho y medía y en el local de 
la calle de D. Toinás Heredia num. 27, en­
tresuelo, celebrará reunión extraofdinaria 
la Sociedad de patrones de cabotaje La Al- 
6órada^'paré tratar asúntos de interés.
D e  v i a j o .—En el tréñ dé las' tiueve y 
veinticinco salieron ayer párá Granada, con 
objeto de sufrir exdmén en dicha Universi­
dad, don Joáqíiin García Cabrera y don Rá- 
fael Perez Burgos.
En el tren de laS doce y media marchó á 
la mencionada capital, don Eduardo R. Es­
paña. , '
Para Lanjarón don Arturo Elster.
En el de la una y quince regresó de sü 
viaje científico á París el médico director 
dél Hospital Noblé don Pascual Sánchez 
Rodríguez. ,
;En el de las dos y treinta vino dé Grana­
da, el .plumno de Derecho don Enrique Ra­
mos Puente. , .
íEu el de las tres y  quince regresó á Ma 
drid don Gustavo Ruiz de Gríjalba.
D e  r e g r e s ó .—Han regresado de Vi- 
llaharta, el diputado provincial don Agus­
tín Pérez de Gpzman y señora.
H e e a id a . -Con sentimiento hemos sa- 
,Mdo la recaída que tUiVó lugar ay^r, dê  l|i 
crónica enfermedád’ Iqué pádeé  ̂ nuestro 
estiniádo'amigo y correligionario ,D. Anto­
nio Azuaga.
Al sajliL por la tarde ^e cumplir sus debe­
res profesÍQuaíes; en la pSscuela „ graduada, 
y pasando por 1  ̂pl^^a de ©iego én direc- 
ejón á su c4sa,;viósé;ac0metídq de un̂  ̂
dente que lé jiizo pérdeif el equilibrió, car 
yendo’ en uno dé los asientos que en dicho 
sitio existen.-
Varias personas quq presenciaron el des- 
a^adable,,,suceso qnisieron acompañarle á 
sú;4ó.micil^,^ , yénfiGá un amigo suyo
qué 4 lá sáXou'j^áSabá por allí también.
Muy dé Véráá laméntalos ei delicado es­
tado de salud de tan distinguido amigo y 
cotasecuente correligionario, y hacemos fer- 
viéfiteB'yotqs por su total restablecimiento.
V i a j e r o s .—Han llegado á esta capi- 
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés. — Don Domingo Codíná, 
Di José Gálsina, D. Jacinto Cánivéll, don 
Manuel Puerta, Di Carlos Stachiin, D¿ Ma­
nuel Garéef y D'. Eulogio V^élascó.
Hotel Victo'ria.—Don'Ñicolás Pá'dial.
H otéiC ol^ .^D ón dél^tinb ©^ don 
Marcelítíó Gríéra, D.* Amalia Ló¿pez, don 
José Póláez .Valle y D. Ma,nuel Ñarváez.
Hotel l!íiza.T--Dpn Luis Ortun, D. Gabriel 
Gi(eúaud,y  D. Miguel Gálvez.
Mr. Jaeques Levy„ 
D. A. Gómez y don
La más codiciada^ de más delicado per­
fume, mejor presentada en frascos de gran, 
lujo con cuentagotas, ;es el AGUA DE CO­
LONIA DE ORIVE. Por sus bajos precios 
y aroma sin. igual, venció á todas las eü- 
tranjeras. Por ello el verdadero patriota le 
acordó un puesto honrosísimo en sus toca­
dores. De la misiria cláse que la enfrasca-- 
da se manda .franca estaciones á 4 pesetas 
Htro, pidiéndose á BiibaO por garrafones 
de 4 litroSj remesando su valor. . , ; ......
iñflannáólónófií. dó. late" énéláii 'las' 
quita ; ^ íEAMN6Í^^
D'ó'inté^éte 'jgapa todos ■ >■' y'-..
üna'comida abundante-se digiere simdi-í ; 
floultad con una cucharada de ELIXIR .ES­
TOMACAL DE SAIZ DE CARLOS, podero­
so tónico digestivo, de agradablo saborj., 
completamente inofensivo, aunque ê usó 
años seguidos,,y que pueden tomarlo lo, 
mismo el enfermo del eslómágó'que'el q'go* 
está sano, á, la vez qiié'lás aguas mineros- 
medicinales'y en sustitución de ellps y de 
los licores de mesay pues evita las'^enfer­
medades del tubo digestivo pqr.ser útil co­
mo preventivo. .
Esedoia''do'i<S'tea ' '^ - '-■ ‘'-'"‘l  
pura de Turquía á dos pesetas el gramo ó 
sea las 25 gotas; con tres gotas .hay perfu­
me para 15 dias. Polvos de arroz de piel de 
España, violeta, heliotrppo y  jazmín á 0,25 
el paquete y tiene regalo'dentro.
Droguería Modelo. - Torrijos, 112.





H fir to . —- Los carabineros detuvieron 
ayer eñ¡ el muelle? de Heredia á José Rome­
ro Haro, por hurtar un cuartillo, de trigo ■ 
de losivagories de embarque.'
A r in o p la s  fe m ln ite ta s  ~  Encon­
trándose,sentada en la puerta Me la? casa 
uúm. 12 de la calle de Alfonso 5¡;il la joven 
de dieciseis años Josefa Sánchez García,, 
fuéitígréaMá-por Unas veCínás:.'
Del hecho se ha presentado la corroepon- 
diente denuncia en el juzgado mnnici^l de 
la Merced. ' ^  i
H udU ga d e  a b o g a d o s^ -rA  cAusa 
de la actitud en que se ha colocado el pre­
sidente de la Audiencia territorial de Gsra- 
aadá, Sr. Castaños, estableciendo la SsBá 
ambulante de .Justicia y e^gi^dO. á los 
abogados exhiban los recibos que acrédiien 
hallarse al corriente en la mátrícuíá indus­
trial, ha resuelto, él, Colegio de Abogados 
de la citada ciudad declararse en jiüeiga .iu- 
terin duren las actuales circunstancias, pbr 
entender que ésta actitud del presidénte éh- 
yuelve un vejamen intolerable, \ 
Réyetíta.->-Er^ el Boquete del Muellé ' 
cuestionaron' anoche Francisco. Ríos Luqué , 
y Rafael Jiménez Campoy, resultando esté 
último cpn una herida en ún costado y otra 
en el dedo pulgar de la mano izqüierdá, d.e 
pronóstico leve.
Después de auxiliado, eu lá cásá de soco­
rro. del distrito fué conducido á su doiiíici- 
lio^. . ' ,■
Al ser detéiüdo Francisco Ríos le petípa- 
ron un cuchillo. . , . '
E a  peteea  d e l  bou .-^H ay grah naa- 
rejada entre los pescadores de Málaga por 
creer que se autorizará la pesca dej bou á : 
la empresa de vapores dedicados á este ar­
te, durante; eLtiempo de la veda  ̂ ¡ .
Gomó los perjuicios,que esto ocasúm^na 
á la reproducción de toda ciase d!e. pescando 
seríán inmensos; los  ̂ interesados se diri­
girán á las autoridades, de Márinaj ^  ca- 
pitan general del departauiento y al, minis­
tro del ramo, solicitando que se haga 
observar la Veda de cuatro meses, según la 
reai orden del 11 de Marzo de 1904, evitan- 
así el agotamiento de pescado én estas 
costas.
R e x m i o n e s  o b r a r a s
Las de hoy: ;  ■
' La Sociedad dé Hortelanos, á las ocho, 
en lá calle MóliniRo del Aceite, núm. ‘8.
—Lá de Pintores eñ'la cálle de los Gi­
gantes, núm. 2 , á las ocho y media.
-r-Lá dé Albañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en lá callé de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37.
Pava cupav la  tos F erina ó
vulsiva ios discos egpeeiales de J. Cuenca; 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, IL
AVISO.-rSi no quiere usted estari calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. Bj; 
que es -calvo ó se le cao el .cabello es por-. 
que quiere. (Vóase el anuncio eri 4.* plana.),
#
Pars comprar Carbones baratos dirigir­




y comodidad se obtiene con la Cama: Cam 
paña de A. D. ;
’  Granada, 86, (fronte á El Agmla.)
1.a antigua y
d© l o s  g r e s .  H i jo s  d©
PiPOlORSO deseosa de acre^ar la ind^s- 
tria de Málaga ha fabricado un uu^vo em­
butido marca mlcMchijn ©rojoapo, M o  
Gémva que putnle competir 
clase como por su pfOQip. wn los mejores 
conocidos hasta el día. . . .j,
Probad y quedareis convencido de lo ex­
q u i s i t o  que es el salt̂ hichón Prolongo, osUlo
y<saova.  ̂pésetp.a feílq , 
SI y  y
BRSBK PIZARRA
Sr. Diréctór de El Popular
l
Muy señor mío:- Al desiénarmeconiO'co­
rresponsal de información en aquellas co­
sas que merezcau ser p.ubllcndas ên El 
P o p u l a r , no sé  si habrán estado acertados 
en lá elección, dada la incompetencia pe-.L ; 
riodística de mi humilde personalidad^; 
es que mis' comuniéaciones hábráá;-? dé- ;̂ ' 
ir plagadas de los deléctos propios ;
falta de pericia, y quedan sometidos' deéS#V.?á 
luego á las mortificaciones neceésíaria. P ó i/ 
eso-yo habré de circunscribirme-á la Ba-H ' f  
rráción es.cueta de lp$ hechos v y  usted á ’
-I
..'rra;''*'?'•
, M U E 0
FABHIC4H^^CF<S r  
tsn^ ATŝ c o u o %,
L-WJí'
w M *■
e$te puerto, y que a^gtieron oX
lundirse dos
/Loción antisépti|̂ a4e:per'̂  
fume exquisitó'pífr̂ Iî  
pieẑ  diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio MuiMcipal de Madiüd 
queadô njjáña álosírâ cds,' 
pruebar.gíte el̂  producto ̂  ■ 
absoluiahiénte inóíeiisivo'.
El mejor microbicida'co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVíCSE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la Tfi?IA, 
la P EL ABI'A-- y -  démás 
eulermedades parasitarias 
de! cabéltó y de lá bartia.
Vé»den el tie gráidos paráí̂ neiTiiiipíon 
todos los dorooho.s pagados á Ptas. l:¡ 
ari’oba de Id 2{3 litros. tó;-
> Por, hectolitros á Pua. 138
Esoíitori'o- A!®3ssO£Íffl; í.~
P ñ M ñ  E L  P - E L 0
' /- ^ 8 !  c i d o  e s  a r n b i c i o é o  ecto.;aib3.>íció împaciente,
- . c  - i r - f t A  ¿7*XlwiLiR 1 /*^^ ^  „ . | . d 6 s m e s u r a á a y l m p e L u . d s a .  t o t l ^ u t a  l a i d e . ^
Wt 2 « « S - i  r A  O  sy líAi.i dqirs® ú Madridiy como la ocasión no
V ' p r e s e n t a r s p ;   ̂ W corle
, C a lic ó ' C'^sjsLb'átliti^'^ ^  . Pmcádo..,̂  ̂ 1̂  Uesmano de
■ óMû y otr<3 joven iî víttrto
j a'püMr', ton oistíntiá's í îplb en caga 
I dd ̂ iaíiarq̂ é|, y i q u é  iien| :ú|ia íiíj a fea 
ly |íMSpdárpéro Vqe euántlOsG
i ea|idaljde,,ap padre,,,|,Adii4]0jî  .]q que -Ye, já 
•rir? f ’lacído sé impone fa.popq
V»RS^€2IO S  i esfta y ouu juvcu «'jĵ í'gO dé aüfbos.
1 f̂lnñ.1 .será B’-.'itoniinQ̂ 'j'.Qdos tres vienen 1
val dicen q[ue viero: 
dos japonegee
Se reciben te^e^ainae de París c 
cando algunos '^ttítíés'del atentado
Cuando Mr. Loubet y don Alfonso sa^an 
del leatfé de la 'Ófeerá líjqíin^íd^oYÍ^ró 
abrirse paso entré m muéhédnmbré y apro- 
:̂ timándoqe puiQ ̂ w jó  una
bomba que estalló ruidosamente.
Mf. Loubqt^ dqn Álfouso regqll^qn ile-^ 
sos. • • i ■
^  -  .3, ^
n  m
i^CEITE DE OLIVA 
á 14 pesetas 
^.Uuoia,7(allai
¡ I » * v
Qi!^i>il^^unillaOy 30, 




á %<mLfa libra de yaoar sin hueso 
id. á 3.50, id. á %lb ptas*
La libra de lernwa á 3,—  y 3.50 pts 
Ija libra d>e íMe-4 8,75 ptAs. /f 
' La librâ  de rihohps tí 2,25 pías, , 
lÉ,ervLJÍo, á í lo s i f 'ip í l io : \
C a l l e  d e  C a f i ^ p a l m a i ^
N O C É H A - U M B t á
i MANANTIAL AN€Ét10A'>
darles la "íórma GOitN'éniehlé' para la publb
Ño téndrá q t ié '^ l^ a íé é  *demá^ííifa 
esa obra, porqué séi|ri éscasdsXli6'iibl^®i¿  ̂
que pueda comunicar,pues aunque po'dejan 
de ócürrlr diarlafnenté cesas en Tóg pue­
blos 804' é'Stas de tan escaba importancia, ■ 
qué'n'p merecen Iqg'boliotés dé' lapüblica- 
ción éhla ínayo^^ú de los casos.
Hay algunas,"sin embargo, que merqceq 
atención; y entre ellas está ib, crlstS • por­
que atraviesan eq la actualidad todas laS 
clases sóciales eq ésté pueblo de Pizarra, 
lo mismo el méfieptral qué el labrádór, é-
probietário qué es comerciante, el indusl 
triál que el ganadero, pues citando duele la
cabeza todo él ederpó' 'duele.
Aquí iq éabesía'és la p'foducción de la 
tierra, y ante la'’ pérdida completa de la 
cosecha de cereales, la escasez de aguSs en 
el fío para el riego* de las’ huertas, la pobre­
za de Ú ' arboleda dé necano, que, no en­
contrando elementos de nutrición en el 
suélopOf lá falta de humedad,no ha podido 
desarrollar los frutos que mostrara y la 
escasez de pastos para la ganadería, se 
plantea un problema pavoroso, de muy
oscura y difícil resolución.
T si á las inclemencias de la Naturaleza 
agregárnoslas inclemencias de los h/om- 
bres, que siu piedad nos asedian con múl­
tiples y abruinadoréB impuestos, siempre 
cois la espada d'e.Damocles del ejecutor de 
apremios levantada sobre nuestrae ,cabe-
q a l u a l  
0 ( | u r r j
p e n d r e  y  d q r i a  h i j a ,  y  s a l e ,  a i r p s o  a  c o s t a  d e  
& | l  c o n c e s i o n e s  y  b a j e z a s  q u e  l e  h u m i - |  
l i q n  y  l e  c h a f a n ,  á a e r i f i c a  é l  a m o r  d e  B l a n -1 
c q ,  s u  d i g n i d a d ,  t ü d d ,  c o n  t a l  d e  ,  t r i u n f a r .  |  
( '  t r i u n f a .  E s  i a  f á b u l a  ■ d e - " H a r t a e n b u s c l i :  j 
l | c a r a c o l  q u e  l l e g a  á  f u e r z a  ^ é  a r r a s t r a r -  j
No.,,Alarifj
e z a ; - á S K P p o m p a , '  á  l á s  c o n ^ e s M o f i e s '  d e  
l í i d a d ' ,  á  f o s  h o n o r e s  d e c o r a t i v o s ;  p e t o  
n d  e s  f e l i z . - i  f’  ■ ?  \  '  i
L a  t r a m a  q u e  s i r v e  é l  d e s a r r o l l o  t i e n e  
i p p a i e n t o s  í e l i c e s ,  f r a s e s  i n g e n i o s a s ,  e s c e ­
n a s  m o v i d a s  y  d e  e f e c t o  q u e  c a u s a n  e l  r e g o ­
c i j o  d e l  p ú b l i c o ;  p e r o  e u  e l  f o n d o ,  e a  s u f l -  
n d l i d a d  m o r a l  ó  s o c i a l ,  e s  c o m p l e t a m e n t e  
f a l s a ,  y  m á s  q u e  f a l s a ,  d e s c o n s o l a d o r a  s i  e l  
t i p o  d e  P l á c i d o  q u e  d i s e ñ a  E c h e g a r a y  f u e r a  
C q p i ú n  y  c o r r i e n t e  e n  l a  s o c i e d a d .
Afortunadámente no es aai y el personaje 
retenlta inveroBÍmll, como lo es también el 
tipo'de Blanca y de su hermano Javier, dos 
peirsonas dignas,rbonradas y nobles que sin 
 ̂5 uetiflcación/ ni m olivo al guno se resigo an 
á sufrir y á amparad las bajezas' y las ÚU'- 
dígnidadés del farsante. , v 
j)e ios muchoa’ personajes que tiene lá 
Ob’ra el único que puede sér reaby del que 
suele hallarseialgún ejemplo es el del marA 
qués; los demás están más que exagerados 
díp̂ lOoados. ’ ' ¡' '
La comedia en conjunto, salvo algún qué 
otro chispazo -de ingenio y de talento del 
autor, es mala yitienealguáas escenas p^ 
sádas, lánguidas é.insoportables.
;La ejecución fué en general, buena; las 
Sras. Salas y Nevares desempeñaron muy 
bien sus respectivos papeles. Tallaví puso- 
Qítira vez de manifiesto su gran naturalidad
D U A SB A H Á C iA SY D IW ttiL
OEFÓSITO- A.ROLANOO. ÉíÍRCELOMA 
I ,  0AUAÜA J g^Mdores
pcotrliljá dobe y veinte y cinco minutos
de la noche,
A l  e x p l o t a r - l a  J t o i f i b p  d p S  o f i c i a l e s  d e  l a  
e s c o l t a  r e a l ’ c a y e r o n ^  a l  d u e l o ,  r e s u l t a n d o  1 
m u e r t o  e l  c a b a l l o -  , q u e  m o n t a b a r  n w  d e |  
e l l o s .  ,  ,  T  i - v i ' ,  .  .  -  f  - f -  , :  i
^on seis los herído|iy nocincp^cDmo diJi*- 
[nfos en el anterior,déépacllp, . . ,: 4
I El detenido sé niega á^bablef. - \
: , , De prqviiíasad, ,
I ,  • i.'®4úalólW'
i n& üóiPúóyA /
I En el mismo tren que llegó el sena4<íii 
’ répubücano señor L,abra, venía el goberna*- 
I dpr civil de ,esta provincia. , , ,  ,
í * Por este motivo sé confundieron en los 
j andeúes dujp.estaqión republicanos y co.n-
1B B L L B 8 U Í  n r E A L i T ? ’
■ ) g « l C 8 ® í Í " Í Í ^ , I «
______  JTO mantisa© el̂
a he ühñ vejez preiiicLtura. ■
, p A  e««6tiaciOBes, arm gw ^M as-,
insectos, ‘barros, m uso se hace sutoMhf
•Bhrigit* Ifo tn a rca  P O IjIT BA l i o  ■ i j j l  t
I i Los priiuerhfl
fróu y loe últimos vilodearom'abTéíy'J -r’N IK E L A O O  , BñtntPiié áqqéllqs; prórxumpBmtpal’-©â;'V
D E ’T O D Á C U S E D E M E T A I l S M já ia t o p ú W B a .  ■ • .
y  ob je tos  noU retáU oóS 'i . monárquicos» prooediondo con ootr
Reproduccioneís G'aivíúíotólástica#
(TRABAJO GARANTIDO Y PERFECTG»)
J. GARCÍA VAZQUEZ
I'®*® • , , ' V  *\ i f j . i  ‘ y .  M
.MPOStTO DB C ÍÍtB W  VéSETAl D E V /u rttS  fi§  b é itÍA
íü»K.trUí»i,»,v .ja-,jjj,jEa|elUOr.- ,v-,.i.
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m  ■ '• t é o í i é ' ' ’' a : i  .‘ ‘V I
zaSr, yápor territorial, ya por consumos, í y su excelente escuela artística y lossefio-
u .
ya por cédulas personales,, se comprenderá 
cueto difícil se hace la vida, y cómo toma 
cuérpo el problema de subsistencias qué 
tanto preocupa á todo-el mundo, y que ha­
brá de producir mo pocos conflictos en este 
pueblo. - ' * .
Y téngase presente que hasta aquí ha po­
dido disponerse de algunas exist'feneias del 
año anterior,; peío cuandoi llegue la re­
colección y no haya trigo que encera;ar en 
el granero, ni paja en el pajar, ni aceite en 
las tinajas» ni limones, ni naranjas, ni al­
mendras ni ninguna de aquéllas producclq-- 
nes que dan vida. ,á la localidad, se tqcaián 
dé cerca las fatales consecuencias y dpá- 
recerá lá miseria cara á cara én. todos loŝ  
hogares? \ '
Entonces podrá a^réCiarsé el mal en todo 
su intensidad, y laé qüé nastá aquí haya 
podido ser alarpjas inlúndádás, se trocarán ! 
en triste realidad, y lo que hasta aquí haya 
podido ser un peligro aparente, será un pe­
ligro positivo y  real.
Y en éste puehto énVíielve esta situación 
mayor gravedad, pórque aunque es rico su 
suelp .̂ sus hahitúMP flo I9 son. La mayo, 
parte dé esas nqué|A es de iíacendados Ib-
rasterosVcuyas idÉjdadC^sdcqh füeY
ra de aquí,' y  los propietarios esquivan eí 
contribuir al sostenimiento de las e?;cesi-, 
vas cardas' niunicipáles, pesando éstas so­
lamente sobré los vécinos que son en la 
mavoM jothhiérbs, 10 que viene á hacer 
aún más difícil lá.situación.'
. Por ,ésb bé dichó/que éétá;  en'Vúéíve iip 
problema pavoroso de muy oScima y difícil 
reSelución, y se hacé índiépensáble que el. 
fisco no extreme,sus rigores con el contri­
buyente.  ̂ ;
El corresponsal, Jbs¿ ,Roní'¿p«es.
Mayo 31 19Q5.
■.... ' ‘'—f*—*T̂‘̂ •ii|niwijin»»!i I .1 1 III,
Tapones d® Gorcrio -
Cápsulas metáiieas' patg 
Fábrica de ELOY ORDOÑE3.-CaÜe del 
Marqués ti(m. it.
M a p a v i l l o s o  I n v e n t o
para dar oido á losi sói­
dos sin operar, con los 
aparattitos i m p e r c ept i- 
bíes iiivenladhs por don 
Vicentelluiz,director dét 
Gabinete acústico, plaza 
de Saníb. Domingo  ̂ 8; 
1.". Madrid. Consultas; 
de diez á una. Pri;|spec- 
tos gratis si mandan se-i 
lio para contestai’. Real 
privilegio.
res Requena, Lagos y Chico-muy acerta 
dos, contribuyendo todos los demás acto­
res -al buen conjunto de ia representación.
Para esta noche está anunciado el. drama 
en cuatro actos de Hermán Sudermam Mag'- 
da y pata mañana el estreno de la íámosa 
obra de Ihsbn Los espectros á boneflcio del 
primer actor Sr. Tallaví que éste dedica á 
la clase médica de Málaga.
Esta obra que no la ha representado en 
España otro actor espa'íjol mas que qialiaví 
que ha estudiado el tipo del protagonista 
en manicomios y hospitales despierta gran 
interés en el público. ^ 0Y,,e#a ; causa sqn 
numerosos los pedidos dé 'Jócaíidádes que 
hay en cqntaaqria.
’ rl“m  rt-rriiminiviihiiTiiMMSiBiaBiiiiiiiMáiwii n .......ii mii
ALMACENES de fEfilCDS
PE
L o s i i M m d e
F B M X
P o r l ia fe e r  c o m p r a d o  g ra m -
e n  s a ld o ,  oÉ ’é-̂
■ yc e  e s ta  c a s a  e x t e n s o  
f i a d o  s u r t id o  e n  
la n e r ía , alpacias^
,g á s á s  y  o t r o s  a r t í c u -  
á  p r e c i o s  v e n t a jo s o s .
EL “F E N I X ,, . - -S A S T R E g Í A
DÉ
mtr hs fleta paMllca-?
Usad el
f p e s e a
Noticias DB LA cRENSMi «éDJOA 
El' ijiievo. pcnódico •■Pvogre'So.'Médlco". Eevisía, 
lie Higiene y Medicina práctica. <me se pû bhpa en, 
Barcelona, refiere en un nbtable artícüló. tituladoS.»; 
Xo& erna terapéutioa . algunos de,)d.s juicios, de ' 
claraciones y certificados iniporlaiitipimos de vanos 
ilustrados doctores acerca d<s.V empleo déi mfeditá- 
mentó Eaanofel*; en el tratamiento; de. las fidUrey 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas, etp.
ElSsaBOfete preparado piúúar de la casa f  .Bis- 
leri, de Milán, ha sido experimentado con ntan . oxi.
. to en Italia, ^España, Repúljjiea Areéijtuii, Méjico, 
etcétera, y  ha dadoVeSnltadós’iíimeiorable'si ■
De él escribe entre otros, ^-Doctor .de Eche-, 
▼arría: ..--En-un caso de, paludismo inveterado^ba 
dado el JBsaiioféle de Bisléri y eiiohdo toa mentís 
eiáaieoa no me habían, dado restíltaclo:;cfl(u «1 prepa­
rado en cuestión ob tu ve -la  áe9aparlolQ.n..úe 
una fléare tuvetérada paládiPa, -
ta  la  feóha  baya  vu elto  á  renpareoer.;^tno 
aCQBtnmbraba á hacerlo cada, quipce ó . vmptp: días 
en el individuo objeto dé mi ensayo»- de
Hontalván (Toledo). S de Noviembre de i9Qî !:;;i ',
Depósito general, Don Alfrqilo RólÜhdo 
5ARCm.0NA, Bajada S. IJigi^íl , 
Se encuentra en todas las buenas fárétaolas
n
« J o s é  G i m é n e a s
JÉ̂ ásíáD/e de ñéred^a, 52 al 60
Trajes sobre medidas según los últimos
i '
Málaga 29 ílayo Í9,P5,
Sr. Diíectór de Eli PopbiiA-K.
MúySr. mioy de'mi mayor respeto y 
consideración; ' " Y .
^  El día '8 del mee, ánl êripr, vel-Ĝ bq deL disr 
Irito se presentóiéú lat,Plaza de la Gonsür 
tucióñ diciendo qqéí̂  tenia orden de la AL 
caldia pera hacer retirar los puestos de pe­
riódicos q ^  lindabao con las aceras, por 
intercéptár la vía pública.'
Una per sonar se encargó..de visitar ál se­
ñor áléaídé con este motivof el día 9; y dicha 
autoridad coifícsSto qhéói nO tetiia conoci­
miento dé. tal coéái seria disposición 
del teniente aléald^; y visto-esté señor ma-; 
^n^festó no tei^r- t^póco.qppic^iiniento del 
unto; que/eso; em?ía cosqidel.cabq.; , . . 
Ahora hien, Sr.. Director, si la orden 
® )ara levantar los puéstosii ’ íuér dada el -dia 
^ 8  y el 9 no tenían ■conoriimiento de ello el 
sefiori jticaidé, hi el 10  td fcéniénte alcalde, 
diciéhdó qhé séríaá' ebsaá del cahov-y éste/ 
el dia 8 léyanló' los piréstaSi,quién dió esta 
orden'? ¿Será que fód<^ mandan ménos los 
quftdébenliacéritíl^ ;
Estp es anómató, pbriique'si-' los puestos 
impédiah él pasó; fiíerk'dfe la acera, ¿cómo 
no le estorban ahora las/mesas de cafés, 
dentro-de ella?
Sri Diréfclór, yo le rúego llame la aten­
ción del Sr. Alcalde, para que, ó todos ten­
gan sus puestos eú el Centro de la Plaza ó 
vuelva cada uno aí sitió que ocupaba.
Y dándole gracias pór todo, queda de us­
ted atento q. s. qj-Jji s. ib., ,]0i:tar-dó Mu- 
iios. \ -- -
» « — ■—  . .  ■ '■ ■ p w i iw a i ,  ♦  ■ i m w w i . w i i i i i  ■ :  ' « « ■" i - v w i n » » '
modelos. Buenos géneros, perfecta confec­
ción y pijecips acppiodados.
8e .reciben géneros para confecciónax to­
da dase de trajes.
IPodos á vestirse en el «Fénix». Sistema 
serio,, confección perfecta, y casa de con­
fianza.
P a s a je  6 .S6 Her>0 d ia , 3 2  a l  6 0
Ú P IA M  FIJA^ del PUERTO de
E a p e c tá c t t le s  p ü U ie flA
Teaktjco Cevvapitea
Como estaba anunciado i Anoche se es trer 
nó la fovrstk^Ómicd, última producción drá- 
matiqa de %  José Eehegaray, titulada A 
fuen^  de Q^rmtrarsei
.^eademadai, .darmoosun pegueño'e^' 
tra^p de la obra.
Plácido es, ufirjovcniein valimienthni for­
tuna, quei vive en Betamoa», un. pueblo. 
Allí ama á Bl9,noay es fervorosamente co­
rrespondido. Podrían ser felices; pero Plá-
. Si vapor trasatlántico francés
ALGÍRIÉ- -/
saldrá el 14 de Junio pata Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires, directo» ■
i.® Junio,4,905. 
Anoche asistió don Alfonso; en pMión de
Y
aiRANQUao
P U £H T A "T > £ :1ú M Á M  .2  .y  .á :
Y PLAZA t)E LÁ ÁLHONDIGA '
Im]gorteció;n'dííéctó^^^ ® r0g ^  
d u stm lés y  feediciúÁlts. JPíoiiÍKjtós 
químidOS puros, Específicos;áÁciÓBa'
les y éxtrañgqros,  ̂ , ^
( D m f é  y  B W ^ t B i a .á ? a a í L t  
J O S É  ip A l^ Z
Plaasa
. Cubiertoe de dos pssetáa básta las cinco 
déla tarde.—De tres pies.eta8' eqf: adelanto á 
tcwSas horas.r-A diario,,Maimrpoa.es á la’Día- 
nolitana.—yari’ación eñ eí plato d.el dia.—. 
Ti !sos de rós mejores .tojitcás conocidas j  
primiRvo’ Béílerii dO’MontíHa.*=̂ ‘A^^dien- 
tés deUmiallá, Puto y Ynnqnm^^^ariedád 
en á(ñi(ümtoafíooress---SeáTlelhñ dnaúcilío;
Ebitiada por calle de San Tdmh ' '
d« 4a Parra.)
Mr . Loubet, al teatro dé la Opera;
Al aparecer ambos en el palco fueión sa­
ludados por la coircurreácittí 
La función representada r¿& eipajlp invi­
tación, sino ia cortespóndieáte d¿uüo de 
los día» de abono, habiéndose teseííV^o el 
gobierno únicamente las localidadép nece­
sarias para la comitiva oficial del rj^;;
OóinpGníase el pro^ama dó dos ̂ ó s  de 
la Ópera de Sain-Saáns ScmisóiÁ y  y
el baile de gran espectáculo lift 
Asistió al espectáculo el gobern«á¿&an- 
oés.' '
El coliseo se hallaba totalmente ábarro- 
tado:._
■ Al salir ofrecía la Avenida dé -Opera 
una hermosa perspectiva por las fantásti­
ca® ilútoinacitínes y la animación qué daba 
ah cuadro el inmenso gentfo. , -í' 
N o t ie in s  eontrndietd j^láét 
Viene díMéndoSe ihsisténtéMéÁté qúé él 
almirante rusp Rodjensyenskl se halla p:̂  ̂
siótí'éfq en un hospital dé SaSébd.
Por contra'el Doíij/ MáU y  [eí Eí)cpres$ 
afírman que sé encuentra en Yládivostpií 
B® é a n  PeiÉ ers^^ ■ ',>
La noticia del desastre naval ítopresiono 
ai czar,de tal modo que después de sufrir 
un violéntq acceso viose atacado de intensa,'; 
fiebre qué le obliga á guardar cama.
A la®;p9¿̂ ^̂  pérsonas que le rodean y cuxf 
dan háópjrésabo. su deseó 4e nó toabi^ 
connatoé',. -I , ' ■ ■ 3-'
-■^K<y^p5a^ cpní^pniaMiía., -  :,  v;̂  
Em : el .infórme que el almirante Togo bál 
enviudó'al Mdkadp, .confirma que los japo| 
neses seapodéraron el sábadojí^e un oazUi 
torpédero ruso que conducía to Rodjetí^ 
veüsM :íy; áíótri)íalmirante ruso, ambos h^: 
ridos de gravedad^.
ra, cesaron en las proyotíaeioucs evitan 
db que surgiese un incidente desagradabla.,.
■ ; La policía detuvo á dos' in’dYvidUÓá ita- 
lÜaDOS que procedían de Báré'élÓha y des­
pertaron sbsbéehas.
U é C ácerés
La corrida pe toros iresultó b uenfc' . - 
Murieron catorce caballos, ,̂ < r '
V De los diestros Bombita bien y Qocherito 
afortunado en todas las suertes.
Aoold«ii?|0 ) «
En Reus. el tranvía de vapor arrolló - á 
úna infeliz mujer,dejándola muerta.
De G aadix  ̂  ̂ -
En vista de que continúa la excitación 
de ánimos y para evitar la repetición de los 
últimos sucesos, se ha dispuesto que la 
guardia civil custodie el palacio episcopal 
Además se han adoptado «otras precaucio­
nes.
La indignación contra el obispo es ge­
neral.
B e San Sebastlpin
LaS; pruebas del nuevo puente sobre el 
Arrinaga dieron excelente resultado^ 
Mientras se verifícafcan, el ingeniero di- 
réctor colocóse debajo de la Obra de fáhtlcá 
pata detoostrár su Cónñaflíia éü Ia‘ solídéi, 
de la construcción.
B e V lgo
Los empleados pe una importante fábtíéa 
de conservas se han declarado en huelga.
. Témese qúé los de las restantes fábricas 
secunden el movimiento.
B e A vila
El alcalde ha preséntado la dimisión del 
cargo, fundándola en.motivos de saJudí 
Muchos atribuyen tal resolución al com-' 
pleto fracaso del empréstito municipal «o» 
el cual cifraba el alcalde todas sus espoH: 
bauzas pava Salvar i a-precaria situación,del 
municipio y abastecer de aguas ala  ciudadíí i
■. i.. TT!.;- i, Í--.1 -- íj'í'.iu
Han liégadq los diputados repúbucanqs 
Muro y.Ázcaraté para tomar parte ep el ,mii- 
tinde prdteéta contra la clausura de lap Gorr 
tes,, , • ,  
Ñútridás comisiones pe correligionájcíos 
maréñarón á Medina del Cjampo afín dq eé-< 
peitar en díoba estación á ¿uíueta y :Ífou-
' -o-:,
También só.n esperados hoy TrevijaPn y 
U r e ñ a i . , ^
El aísíp proinete^aer glatodipso
Fróééáénteé dé Seyiílá ilégafbñ á 
dav en áuibmóvfí, él pipTfíádó á̂  
ñpr Mehpndez Pallares y  los'féS’P<TOré|̂  ̂
colega madriléiño Él p&ig, séfiW^' 
y Aserijp, acompañados del señor Cárbp-
nelL.
Hah hééhó él viajé e'Ú úÚcáéJabféá, íip' 
teniendo ésie fía ptíllíiéó, sé^Sfí afíVéhé <fí-* 
mósdé’éif.'' ' ’ ' ' '
Eé pófliíhíb' qüe hoy éátqáñ páfa CÁrfíÓht, 
en Pótdé léS eepérafá Ptífl Mfáéí I f e á ’ Pé 
Labra. ^
EráútóóióVil Pn qPé ‘máj án Ib l'' PíbEiî é 
señores és dé éátoíce éábálióé 0  fuéEsÁ.
P e TTltQuMt v-:'
Ba termlsádo lá vista; la óáüsd 'iíiétrüif
da cpintrá>DstoieI Ortfz;iá qui'éh'Ae déúsabÁ'
de haber dado.muerte á su pádre.
El tribunal lo condenó' á éSdéña pérpiá- 
tua. - ■ ■' ■ '
' De «PiM  ■
■ E l cam bio .
Eli ’íírtuá dé- lás cqtízap̂ ^̂  
niaréé de la ségúnda qumcená - pel mé  ̂
Mayo, por real orden publica.Pá éú U 4 0  
ceta M  ha d e é l Á r á ! i ^ ~ _ - ' - r a » u  í-jí 
caniBió eá él Pitáí 
?l,77 jp^ , lo que se tendr̂ á en cuenta para 
la ré^wipn hqui-
¡daéiótíeÁ dé défeúhós que páfa su ppgo en
4 ^ 1
C
P O R '
INSTITUTO
txyusüt-toíiío: '̂  Gá̂ íSA 00 s.
CurÁciótidé las eriferméclades pof lós«^ates^-gsices«&irt%ií*Wfp 
laciódesqueUedatt todaslas exigenPiaé de W iencia *,
Ráyos X, Radio^aiía, íladíolerapÍÁ, FdÍpQUÍê Ápiá' 
felinizacióu y Alta frecueuGia.—Galvúnoteraj^iá' y GdlVauo-caustia; Síshif inol
rápiá, Neumoterapia, efc.~Operaciónes, Matriz, Pechó, Sistema nemoí 
Enfermedades venéreasj sifiliticas y 4e la piel,t Niñosj ete.^eto.—Ar»á,Uo4a.ri 
tíiicos y microscópicos.—Reconocimiento de N<)driza.
, ■ H U Í ^ S -E E -Ó O lW S U E ÍP A í v'í / íA 'P
Consultá é é  f  á 4-etitrkoÍon«w« db 16 á IX y
CIbnbillia eeoiii^biTéa palia'tíbtfcrbá» db '16 á;MÍ
T Ú É L R l i O S ,  B 9
B bEondLres;-.::-
Todc^ iconceden que en la batalla naval
jugaróh éí principal-papel'los submarinos 
japoneses, debiéndose á su violento ataque 
el éxito ̂ el combaíq. ,
Aonqúí efi algunos centros háblase de 
probabilidades deipaz;. ya se anuncia que en 
el Goasejo que celebrarán hóy los minis­
tros rusos prépbmin’aráí el, criterio de eonti-,
nuarlá*'¿úe)ría. . ,
' El torpeéfeVo ruso lî oss'íht echo á piqué 
un torpedero japonés que le perseguía.
Los tripulantes de los buques llegados á
pro se efectúen pu las A(J^añas dimaüte la 
qUíácéhá déi Inés dé J'ühió.
«El Im paveial»
; Dice MiMpOírciál que éñ la página his- 
fóricaqueha de Hénar dóú FránéiSéo Bifi 
vela debe consignarse que supo áfirmaí̂  íá 
dirección dé la poHticay del partidó édfl. 
sefva’dóir,^ó déáéónfiatídó dé eSté úífíóic 
y de sus organizaciones perdió todas láfi 
ilusiiñféSíiíitóta áitfléifá’s qné fdhdába ék 
elprópió-étóuer'íó. '
,
Dice , este periódico, relatando áí éiRó 
dql viajé relió á Faxís y déducíéfldó céñWÚ-
&igueto:desc0npciéhdóse las bajas délos icúénciaSqáe Considera lógicas, qúe la ¿Ór-
V fíialidad de relaciones entre Práncia,Inglá-
feíra y España hacen innecesarios los' tíóm. 
sejos á esta última de los alemanes.
riSítia nos
tiene él' propósito de' Béfeténef ífáScehdénta- 
les conyersacionés' conAñr. DéléasÁé; juz|á 
que Vilíávéídé deBiá tirai: fíé la cnérda á sú
compíañéfó'de -gabíneté, pcírdué jaspana ja­
más áceplárá volurit^-iainénté el compro­
miso de ir amarrada dé reata alcarró dé 
laspotencias.
D E L ' -  C O
h É P ó s ílo ó '-  ' t e '  N'II'
’ ' ' L‘ BK lA-XiídPK 1
V A D A ' ‘
B E  v A C í  Al B fe
iiitir '■iiit.f.ÍÉ‘¿ii
jiíL E Ó É
áe MTÓltl̂  SAñNZ ALFAIIf
GííÉdéé exisíéBciaé éá novedades de temporada y o 
taina rpVétsios ikraifMmós. ‘ ¡
reóft^ó' éá‘ ¿ásah'dé séda pírila VéstioP^,'dé
draú.lan
^áuriSdo
g^an vari€^ad-éfl gaSá® caladas blancas; crudas y de?cól 
' Manefós y Color y otros fítaamerables artículos de fáataíísa» 
' Mantones dé crespón Hsos y bordados de la oBlna pn tp̂ dft
OatÍB (2« ‘CbmpáñisSf ñlt '6 ®̂tb1ütirb m  coa tN 6 o .~ P v ® e io f
Uémh.
JL
Íli6g lí06b .—I>éspués de l#ga  ausen- 
.pia ha regresado de Filipinas,jdqude.desem-
■lÁñaha importantía cargo en la, GomPá®é
géneral de Tabacos, nuestro particular ami- 
don. ¡José dé Ápariei, tio dpi que .fué 
núestro inolvidahle compafieró de> igual 
núigbre. y apellidó,. t
' El señor Ápárici viene acompañado fíe
;sú distiogniáa fáffliliá*
' Se^n bien venidos. , .
; A  ;éobi»»i».‘^Lós jefes y óficiaies en sfe- 
tüación de excedentes reemplazo, CómMor 
nes activas, - retirados por Gherra y ípepSio- 
toistas de lá orden de San Hermenegildo 
.phedeü' presentarse; en el Gobierno miU*- 
tár, dé 3i á 5 dé la tarde, - á peréibir sus ha­
beres; -’ ■ 
AltÉnibipadé*; Sé há réMtidó jsór la 
alcaidía á la fábrica del gas, el cuadró dá
' H b já s . '.,pé¡váÍMa)i,-^^ .litulo
hárpublipado un tomo que pontíejae una com; 
íépción de-inte^esaú Ijterarios y
¿óésias el séñpr don José fíu 
quién, ademán de sus traÚajps prpifesióna-
fos conió n.fllá̂ íl* níédi®?* ilá'?® honót ¿ las
letrps, fíé^eando á ía iitéfatura y á la poe-, 
sía, SUS- .Váios de e'xpanBÍóní como lo prueba 
vcí l^ro que ha dado á la pú.bliGiúad.
' Conocidas ías dotes, de jlnS,trapi,ó  ̂y enif 
tÚTaqua,adornaú d9®lér Puprias 
,nó néSesitamos esforzános mucho para de-, 
mostrar qup sus ttabejps del género que 
nos ocupa son múy recomendables, y . que 
lá lectura de sü librq¡résnita ágVSÚáhie V 
l eátreténida y  de vérd^
La obra contiene un prplpgo del- íiteratp 
.malagueño . don Narciso Díaz dp Escovár, 
quien encomia la lahof dpi Sr, l^ueftas di­
ciendo, entre
Jas mérece ser ieído, y, nó puede
sér jáesdeñédó y  ,que ,en todá bihíipíeéa' é 
tá liamádo á ocupar digno pu§8tp, .,,, ;
; Yén|®®9 ¿.n,9,á, PóuéfáJBLfiléhipiár .en íés ̂
íibreiíasúteMák^^ damos las >graeiap. 
ai autor, nuestro querido amigo particular, 
pór Jns.ejemplares dedicados que ha tenido 
,lá áfonpión de ényjn? á topestro |)irector y. 
¿as]mRedacción;
; B 6  1)n6^ S .-H á n  marchado él balnea- 
irió -dé Alhanafíe .Uranáda, la espoéa é. hija 
de nuestro estimado amigo don .Gri8tóbál'r
Gkmbeéotw’-’í?.;';'- ■ i [/‘.IV '.- 
• .N a ta ilo io .—La señPrá dofíá <Jáitoiéíi 
Éliaya'de §eTréí&, hija dé nuestro partiCti- 
'luir adii^d' &ofí'Jtfáquíií, liá dadó a iüz‘ úfí 
■diño. ■
' ....^
r% lajJuni^'deiílóbiernó delá Veleidad Prpr-: 
pagandista dei Gltma y embellecimiento de
•MI
. que llégacá;toda ciudad', tédíMA étj,
, las sel® dé ia' mañana;: ré^ésflm^|| 
la madrUgadádel dia sigúléúl^í 
: - Toünlaíd;á9,--^Btt:Íá;;prd! . ¡
, ée espera en esta capimi lí^Ái^
, buque alemán, á cuyo berdol§" 
rosos touristaé americanos'.- 
- Ma,trioulados.--Durá^«v^^^^
' terior s® ban matricuíadq.. en-,J| 
pilblicMae,estecap«aVl)(^ 
bos sexqs.
cárSe él dómingó airtértin*
' céútoiÉléfos El JPiró^é¡^ fc í0 M i  
pórlndispósiCiqú dfei’ conféréñé®|fÍ 
bracá él lunesÁfíél actáaháiiaÉÁ 
diá dé la nochej, yersando-éfilséjll
ue se Sro,c 
éilomínad
dél té'rñiífiÁ;
jéfátürá dé miñas 




0'£dbt del actual. - . ;; f 
Las liamadaSi Ampliaei^)'4.¡ 
c^« y 4 ' .
; , é k iÜ . —Lá.’pr̂
déi^cá'^andéé elógios á ínÁdm® 
fié ‘áfeñóHiá déliá O'rfíz' Sáñ Jiilí ̂
é lí ’dicha capital' Cén' lá oómpamil
dél; sefior Yillágomaii
tUltim^enté Uá sido mfíy 
papel ^  Josefina, dq - la óbr^ jdí î
A florea arras^avsis,, el quî :!
' .  ]p;eücuam<».a' lá.jbven 
■ toé 9ñé óbtiéñé én-su ¿áff
♦jará
i é May d, árñBqé í üéiií sí ve
R<
..biéch
[ Úéeétéó óéüíñíádó áMi^éPá^^ 
dóÁ Jóéé-Pifias dfei PíSióí 
; i Nos álê iaoroéí - í 
! lStuMiñrlof.---El ’'mini«r¿ d'éí ' . 
daí Mwmiadél juéves it?̂ d̂
tre otros, los siguientes ariáculoS, ! üv
.dqs profusamente-.;
' Ln rey de; España en Ffanciáéh^ 
3CVÍ. —Los tesoros 'dúé:,P?nÍHa¡Pi 
• Él hómbré de laS SO' ‘mdjeres,jg!l 
misteriosos de los,animales.^rf 
Véétif <jdé mdtan'íJi^Pqf qú^ Áp®n® 
ptif ^úá ólVMhíá'^.-^HíQr, ,
, déMirolr^LÁ cómprtmaéífin da láride 
f  laé ' acoétúmbmflafi sBémomist^''^
I dor UniyeFsm, |*regtidías;y Respt^^®|  ̂í
j cejmeY:•Reerét̂ l̂ etp,v
Acompaña a éste nf .un
ó 1:
juéz de lá' Alamed̂ á
cita á Fedwico.Mólina Areza.^c.
—Eli de Bétepona á Juáñ Sánchez Día¿.
T v e i i é #  éwpiecláiéi'á..—Las compa­
ñías de ferrocarriles del Médiódía y  Andá- 
Itíceéí'organizarán ún serVíéio espeéiaídé 
trencé, ĵ día lés'flésTas dé Gráñádá, con bi-
üe'ÁWarradíhñlbát, .  i..;'*  cía>íí Prébíé; fO Áéhíim drbiínm i^ti^fe 
jkas súéériptííóB 'ífímeetíré.' 'Wmiá fíw 
greso, 1, Madrid. _
d4 dt -efi“ímm:biñáción 
dobarBél^Ste.
Gi^aím.uQa. eMOsiwpn fotogfaflcSjfî SJ
¿Uápto/píófésiáaaés/^; V?
SsíhL ' 'íf
Loó dias en que se celebren las corridas 
de fgrtíS saldrá de Málaga un tren botijo.
- Hasta el 10 del corriere 




Bíí ĝ'qtó cb îp^
#  í- t̂tdfíl '•;■■:
plfiíiVÍiitffcóñcuTt̂ it inañatfá í̂ffTrí-Sj 
Idíbt-̂ lí’̂
y ^oC«b^^ al ' ' ’ '
tíayá de raustitujirlé. ~E1,« #é¿reta-
airdo fom.
p p ^ | i » i a
¿ t f fu o t ly a  A g r fc flí la
,a -  Esta spci®dád,ulGqiÍ8- 
la, siguiente' <1 utita
|.fa dél C«laüso.- ]̂Poí ü.lii áe® -̂ 
ypudo reunirse esta nlaft&oS.,dicho 
tít,<̂ 'Bí'-la ©IpiitatíióibproíidíieiaU'H v';
iresaliante^'r^'La
' de' ía î opiaal d«
Vela Mqüfa:^ .̂r'^hhstti '̂xiot '̂ 
jbxesaliepte cóa.joMiíijî í̂ dgíjhoüt:̂ ^
Sícitaiâ ié á taa esltmIipBa amonita , aké'Ma:!^—
l i ta,rd8 se rieíaüíó/hhyí'éh^LIastltuf, 
|b íff préeiddúeia/̂ el Síy 
a comisión organizadora de la fie^a; 
Í0-escolar celebrada el' pasaélo
Mm,
HérornTáiSíát
, j aacefif y  los é í^ . S^mándea y &ar- 
¡t. Mérida, Escovar, Méndez  ̂ <3flÉrl)iaI|eda
Tizón.. ,< ■ ■ ■ ''■- ■ '
■M gfióígtario, Sr-.- EscovaT, dio tectnrafiá 
s cuentas qu%#|ro|iiia'a-ii ^greso




^ í Mártín Chacón, 
i D. Prancis^ -ráiez Ro 
retarioí Di /Wti.'. ;jtian
^,p, Juaq Carrasca
Ho5|Si,ea'"̂ e 
dytop de que h< 







conozcamos ya los 
de va]Lernof-|tat!< 
ino la expeíi 
uir paso á paso. - > 
étodoapupden segipr 
itíiids ó valerse de pantallaí
. L J - - / ®




« fesj Fi. ^Diego lofante'' Jut$dq< do'n c o ^ á íí^  Troyahq,•H#fe'lSiJdBh JóSS'Sĵ rquez íafahíei'dó'n Do-
Ro-arfeÍ#^fíífaQte, doñ 'lía'flael Ca 
irasco VilcB'ez/ dóri Jósé Vázquez Chacón,
1 . ’. f  . . ...... /?< 1. . . . Al  .1 n-Tiw^..-dg^l^osé Cara vaca Gharón, dbní,'íofeélufanr
¡000̂  peseta#̂  ‘r / : : ; ' , m %
::Í¡M  de,%eaírb4 .&rTi8titiito,-que sirva paraí 
’ci^inemorar el til centéáavio. '
artí n y don Francisco Navarro Chacón 
JJK'd̂ xiEMsTtf? -̂ Parece ijqne-d.e, 'regnltâ ' 
dé la denuncia presentaba por é̂í cpmandah- 
’te'^l puesto de 1|̂, Guardia ^ ^ ^ e ÉÍÓ î- 
ná contra el é̂ciho qub habiá"'^n^uido 
ppa .Calera en él.mópiíe de propioŝ  ipA eie- 
ipeatos caciqUitéA/y elericá á̂ ,del pueblo
, »rTOT. ^^^Fpyoyjííjt ai abasto de dicjia»fuerza publica..
Esperadlos que las autoridades 8,üp6̂ Í̂P" 
res no consentirán semejante abuso. ‘
rop0Mtiii^,^‘í^ Lá;.: ^u^dia; 
.^tr'áfe l ’ftháreumpriendá'fga^^ 
‘iiidilítfeiií'Mñói cárcel jfle ̂ dicha vñlâ
|̂dáis¿-'li :dq Caín Pillo»
[■ ‘f  Tamt>iéti he.acfpráóWír la comisión estu- 
 ̂ iáie Ja máhora. db-'tórenciar á los alumnos
I J|o^^e#,de Jqs esouelap públicas.
dípfectoib» de la Academia lí
¿#Ví¿a., apa. ruegan, tlAg,a®9.® hdntí»
S.'téh dé(ení^ ,̂í^?Pé
peri
ií5 te .̂ wdémíaj "es dé'̂ úTl̂ Jtí8Í‘'qtfidiSBTán’  ̂
v¿hos létó; â «fBu|adb̂ »l-arto que- agirán 
,'̂ á‘̂ recitíÍT ^á‘'e*̂ efláiâ |i. -
Aaipftíík—¡la,.; el ex^^go Joj 
Mi j’noy ha salidq para Madrid, en cptyáí.paad
vitoreará el próifimo, dpmjngOj el ^̂ Jieñtei 
/ .‘..inatadbr ,de novi)ld  ̂Félik AsiegqK, ’' 
■'j'Bodá Ayer eootraj^oa
’ ''¿atiílaidniio en Madrid ¿ la aplaudida t^le 
' de Rp'sa de Vi la y el maeŝ fO; bírbbtpr 
\<';de'él ê8ta?don José Tolpsa!. r ' - ’ r> v" 
Áaútlzo.-'Anoche lé fhé ádhnhí̂ trá-
:'Rantaní)ff,, ....... .,, . .,.. . ..... „
,to do loo efectos |iraeedetttegi de) menciona 
da^robo y qne’ Bi^ellos. escÓtfdlétbn cerca: 
del óaíñtftÓ“de Ronda. • , i i ri s
AWl«gfit;4al o.utaino, sé siuljió indispuesto 
el íosé Lbs1í, trasiarfáodcfsele á la estación 
«Jal ferratííapni,;’ donde feileció á- los pocos 
kqflíeútds-.,'. V" ,  :Hecho fiai;go; dbl cadáíver el Juzgado mu- 
njeipah' laíjjpíardiá,eivil| sfg^ú Jg eoúduc-
oíón..........  ; .
- Fr<Sfivi9t<»« a n to jp e» . •--'J-aaa Gerr 
’dáb' González y José Gohzález Murilioj»Ba.- 
^hitantes éd lh ííicianda de l<̂  Múji' 
nos, término df
dos como presunto  ̂ aiáoreh del hhrto 
j dps cargas de leñade ®
I átíca cotíÓeida pór Veniorriilo de ^̂  F̂ r®*"' 
f  tádi’ propiedad de Míguei Ponce Mart¡inez..
' ííaí'íeña fue vendidn en está capital mi. 
cuatro pesetas veinticinco céntimos'. - ' 
/ M altpataslo.—En Campillos hn sido 
maltratado de obra el gharda Lorenzo Squ- 
chez; por su convecino Diego Alharrán Pé­
reẑ  el cual füé detenido en la Puerta áte 
î OfsiunáV
jÉtetenido.—En A^jero ha détéúido'ra
Máffíñ,
steiftbl’
.erpOí sino que per - el 
contrario, ya sabpfe que siempre dejí^pe^' 
didas Vha^^ati'íjárte 'sus énérgíah.' jpT>' 
por pjempKif 'fil se iá háce atravesar dh 
- ' ' ate" Ctitethi; dejará pasar múy "híeh 
ppiSb»- ,; ôQ. del,espectro visible; pero 
.radiaclou .̂. jfjT¡tteütb''de fes infrâ î iías 
.ser^sí^p. 0tíü deiri¿r.„.i.  .  ''sorbidas en'su 
y :ultrftyiotetas, que seras ao... •
máyOí ^irte; si Utilizdoses Uü pn» ' ■
experimentffeión -^ólo n 
ntallas de vidno ;ál MO.̂ I;¡é3!ddo, d f  c' 
i azuí de cobalto, qujS 
nteramente suñcienteS'j  ̂,  ̂
rmipados 'estos ptelinuPá^M^liisoÍSt#4 
necesarios para form'áír cíqro cóúc'éf- 
la materia que vamos á estudiar, doy 
r^sta confeígncfe f  ‘̂  ’l|fe 'f)T'óxi%s 
f i l a r é  el jjrrismoi'fengri^^aí
■áleza», si‘ bien éo^ensaJ^yw sm^ái^- 
d;i^|PriOs efect&á que determina 'sojére las 
elementâ eé'dfélá̂ yid«c.' '
' He terminado.
I ^ u l t á n '
l-Hamid, áúitán de Tqrqhfe 
p aflcionadq|í "laíífey^^
. . .. .^úloconoce,el>ídi^a'’̂ hd^á,sé"háfe’e
sal gamma' ó;de espato, da Isfendía, Sp ^7,4í||fíl|ícír al turco, Tetra por íetrá; las 'obrás" 
frjiráj.graíl alteración el espectro v i s i b f e , , ; ^
p̂ ;pV§n̂ jP î‘fePtOBieate tas radiaciotteé ihf' 
fra-ro^asr ppiO no ser^fáin g-ran̂ 4etri,9ieq|f|i|̂ j 
dltifaiiiioletas, ' f  por últimov' st noBdbiíts
vhleaijos del érisfeh^^ roca, fes radiacip^s 
aetínicapjpasárán áaniirabletnénfe, mascón' 
gran detrimebto de las infrarrojasvvPcí̂ : ^
«s .esfe órúnico inconveniente qué ofreceq 
Ids pmnias;’ tienen aúQ'OÍircí idádílíB
y éé que la luz qüé suministrán es muy tessí' 
•cásá,fei é inteusidad y, por tanto,
lóanújeios^e^ experimentación se encon- 
traf^p pobdiciones muy parecidas á fes 
d'e obscWidad. ,
.íri'ffeúelmétodo de las pantallas absorbed^ 
.'tdsí.«SíStteñdip8 distintos procedimientos:
de' los escritores ingleses,!
r i l a l i a u ^ C ® J '.̂ tafa-̂ ortTá't̂ ohí.: trabajpn constan̂
|e quince seérétaríoá-traJí^®^’ ®̂®'
en.verxw al
D ^ A C t í á  R É
75
■0É
i  c r n t l é  SLé íS Í € m ,.-É S ---
Don Eduardo Díez^dueño dq estine®^ébieci3n|mrto, en comtohracion con díf fepredita(Sfe 
eoséd^pb de vinos tintos de vWldépeñhh han acordado pata darlos á conocer al , públi*' 
00 de Málaga, expenderlos á 103* srguíéíiífe^ ,
.... - ■ . .,. 
vlfea lurroba de Valdepeñas, tinto IegíUm.o .GÍaEgt6, ,- E. * < . • , p
Ifodia i i  ae id. id. i i  tó. . ..................%
Cuarto'idp de id. id. id. ídi . ,
Unlitroid. do id. id. idii  ̂ 'i<L . . v. . . • .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legí f̂erO . '¡* *v • * : «  ;»! • p 
. Media id, de id. id. id .. ■ . p' . . « • , . p
Cuarto idp de idd. id. id. . . . « * • • . • » •
MP^troid, de , id. id. id..,. . . , • • .• • • ’ *
Una bofena de trea cuartos de litro do Vabfení-ita». Titio tirito Idgítnno
iké d i^ ttv  i0B^áé'ném^vi^é^mtir'srd^trÉ m x r s r s ^ ;^  ‘ 
- iKOTAi”*rSe garantiza lá pureza de estos vinos y  ol dueño de este estableoimiento'' . 
e|_yalprde:,50 pesetas al que demuestre oo» ctertíffeado de'afnélísis exfltedMé'í^pw ol 
itoHb Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
cofnO'didad ael público hay una Sucursal ,del mismo dufeío qn palle Capuchinoiiclft
t- é f ,  -T. rSr-l-'U
J4
afe de cristales planos y pâ a- 
de cuarzo con la Solaciqa 
la pautalía coU lóS yi- 
ya coiofeaaos. Eu el primer caso de­
bemos tener qn cuenta, que para obtener la 
parte actínica del espectro, la mejor solu­
ción es la anioniacal del sulfato de cobre, 
aú!iqae táiúb|[éa pueden obtenerse con las
üe Su misión consiste 
todas las obras quqjquála aléfecto'tei,
 ̂ , ,ário-lector del Sultán, iya/,ver8en..S0'’ 
!;lilr#1^p0lítica, Mstona, arte y ciencia, ó 
-Méí^rtenezea'aíl género novelesco; parece 
soberano solo dedica su atención á 
esfeCTltimas, sobre todo si son de asunto
tq|é^Elpp.,.. „ ........ '
ci^áál^s
^oPtpJiándóste some la mesa,dÉh.aÚi- tf 
tájá '̂^Sta que Rq^ soberano
al qr|iÍY0, _ i
Prépatatorfctde Iq̂s asignaitittas ̂ w& iirt̂ gf̂  ̂bI
<BacTíuferd(o y"tás carreras de Mdg'isíerió y 'ComerCió.' '
At̂ 'detoiát que componen elemebtbs competentes-no persigue otro íin sipo faquir;; ' 
tar eHnstre&' ^dífd^ón da fes- así||&pturas del lustituto, Esouefes Nortóaltís y ¡ 
ri'Or de Comerció. ¿S euséñanza ajustada á nfetodos puramente pedagógicos está á caí ô.^
délos siguientes distínguidt̂ P̂'rofeSdí̂ '  ̂ p ,
CuTsosdeFroMCésyMdUmtm ,̂̂ . Francisca CaSno Luna, lyfeestró y Vtoídttorm,̂
dichas asignaturas en la Acaddmiíf CiVico-Milítar de Grainí -̂ , r» taí, - hW;íEstudios de Pedagogía y Psicología, Ciew:ias Físicas atúrales, D. José ViR|r Mar-
B o i e t í n  O É é i a l
Oérdíai^: .
R âl d%^etó dé fe prééidób'ciá' dbl cób- 
8éjP/de.-lidt t̂róS sobre bobotes á Sijvpfe.; 
- _ 1 • I -—Circular del* Gobierno civil partici ĝh-
solufeionferde sulfato alumioico amoniacal, | do el ofeteciraienfo hecho por los harjlneros 
pnrqp:e áfeb£fe soluciones absorben comple-1 cafalanesi
táfetebte fes radiaciones infra-rojas y par-j - -El Ayuntamiento de Málaga anuncia la 
fe de las rojas., siendo,en cambio,muy trans-j subasta dql arbitrio sobreiperoadosypues- 
piqirentes para las ultra-vifeétas, si bíéb *®®** ^  , t,  ̂ é'--Á '
T  ¿ p p ia " " a f  públ?oo*l,l‘ repfe puttte íB̂ éaip del espectro. Lo mismo ocu,) «qnguDy pfrésUpuesto adicional 
rre cop .el a|Jua que deja piasar la parte;  ̂ ^
todo él eépqc|ro lufuaneso y todo el ultravio-1 -Nota do obras «íéoutbdas por este
lu' s"ál





Geografía é Historia, Cur'éóít d;e Beli^ón, I>. Julio Leyva LiMi'BS. P ró fesor^ ^ á l. 
Estudios de la Nortnál de Maéstrdé', GriSfm'áfiea y Ltiératura, F&ddgog*a e Historia de
íSírtó'. D.‘ Maria Sierra Hefbándeií,■la pedagogía, Nociones de Ariféié^íi/’̂  i/ Ú‘eé>defria,
Mbéstra de las Escuelas ll’áblicas.
Estudios de Comercio, D. Franciééo Jáéd dei Pino, Profesor Mm'éaartit.
Estudios de Música, á cargo del competente Profesor D. Eduardo Cfeeio.
Las clases comenzaráu el día l . “ dé JisRo. Precios sumamente módicoé.
Además de la clase de Francés acomodada á las exigencias del BacMllérálo hay otra 
especial á cargo de D. Pránciáco Ga'uo Ltíüa.—Informes en esta Red^cife.
S e  JtvmU* -----
C E R V E C E R I A  ■ f í l S P A N O - A L E M A N A
eSe
fefe, pero qbqorbe las radiaciones infra- r̂p- 
jas. En Cáimfeo la sal gamma ennegrecida 
y el cuarzo ahumado absorben por comple­
ta el espectro ultra,-violeta y el espectro vi-, , ‘AÍh1.A.' d̂ iiDltlHn nnflitr liriír>¡iTYi£iyifj:k locr
'guardia civil á FfenefeeP Medina 
p̂resunto autor del bnrtb.áe dos cargas de 
i,,.‘''Andaluces don ;AnitojiÍPiRepuerda Muñoz i palos de adelfas de ünanacienda de ía pro- 
*>yáfe Bú óépteéá idofiá; GtmCepcáon MnrülP’í.piedad de Sebastián Qufutana. s. si  ̂
,'Cíafea; ' '  --I ' feiVelanfeado.—Ha-sido deteq^b en 
^p^drinarou k fe nueva ctí«tiana, á fej vifluela el vecino José Vafe4o.NardqC|liya, 
; -qdé se le impuso éí nombrédé.CoaéeTtSS'firffe'̂ âmadb por e|í Juaíz feuaijápal deldiBtri- 
' bÚ'/abuela paterna d'óña Caif'raeb Mtñ!é5í̂ í’̂ dé“SátRhT)Oiiífngo.44 esta capital.
, XFéríiqndez; y el subjefe de la oScina fe  Ife-1 Sah&̂ dok- Agui|ar Agqilar
áárda'cioues de los ferrocarriles andáhiciSíf; habita en»el veqtoriíiüb’de Sanfe^Clara, 
j  Pinado Melendez. .  í enclavado eq la cafretm» ¿te Cobnestar, le
^.^éspues de la ceremonia los jigi^'hhffedb üúa jumenta*y‘ í4'g®«í&aB,
' norandose quien ó,quienes sean feob idobfe se sirvió un expTendido rmrbscOi' ■ ¡ ¿ ' '
;; í ¿ á'Tos séfiores da i'
por este suceso ^  familia. . .
B bom tt d«( m a l  g é n e r o .  -^Varios
desoéüpados recorrieron ayer los afeífededo'-
Da fnstruGciM páMBea
-En la memoria qúe en lá  úWina' 'sesión
res de San Barto.omé diciendo que iban- a pér la Junta fe  ihstruteéión públi-
tomár nombres para repartir Rm i^as de inspector peñor Sánchez Sánchez
cinco pesetás eii memoria de án liüirré fo - ^^úiteresa.de fe citada J'dntá gefefene fe í 
lítico aue há fell^dq en la edáfe*. * ' ‘ AyüutameTQtb,fe'fwénta ajjfiertura de las es-
Mucnbaihfé ĉésTó cíféyáfqñ,f Ksppwtt- pnrtfeti fe ésta camitel qué^e hallan clausu-
_____. i ,  1K ...i-' J  ̂ ......— ....... . .rarona iuscrvbfese en fes listan q fe llevai- y  ̂ ue te^ ibu cáen
ban los^uaBones*. ’ ' ‘ ' /  téa iné/ála<® ipu éSifiefes qué cáfezean dé
Nos parecó' feuy !Pml:qu8i sqjnegUéGojh g^^ii^feheé higiénicas 
los fesgratefefes. ’ ^ ^  , Pxfopbné, fembión la división d© la capi-
M éd l'ce tltu iiJ * -.—Rabien&o4 écidido taféú dfefeiáeaWéíilares, queae ptrovean 
’el Ayuntamiento daCutevaa' l^ajiáéJairéjS- ife¿fe9íteñsubasta, y creando un impuesto
ción de una plaza fe/ médico .titular . dê di? ŝobria la» eanitidádtes presupuesfedáSf dotar 
ficha villa con el sueldo de novecientaŝ  no- de< i'mateiial filfeíy inoderno á i© ^ ’ la¡s ep-
venta y nueve pesetasipor la? asistencia de efelas; qfe se reéfeítte.áí los maostroa uu 
s'/'bb femilias pobres y cuatrocientas nqveuta inventari’0< tiii l̂icáfe‘del matteiAaLexiétente 
‘ ■ynfféVe cOn cincuentá cénlifiióépop'fe fe  éñ'L'®?'dé fuií^J quq qe.est«blífete& tett láá 
, diez familias igualmente pqbres que, habi- escuelas IS SebíSiiúbica, dararffe'éiirába- 
' tahí̂ qn el carneo, puede splimtarse dicbw' |h Qtqñp,xia,vferno y, ̂ rimaye5a .̂feA^A
16, y eu'verano dp 8 á 12; qoê  se /.fep|ante 
eif iá » ‘q,fe’ tengan’ au »il^ . fe
de fe' enseñanza^ jy por último, que,̂ ,̂, „ 
pé|gaü á ios padres yjfai^il|fe n o ^ & p li
doijés del 
nhé, casti
l áfeer^e enséñarÁ Jos niñoé, pe-
O t f b t e r a O s  ,
Serviife de fe pí^á pqra 




t a t r
iefen.
sibfei dejando pasar únicamente las radia-
pldu*®̂  infíá-fejas. Estas últimas pasañéon í creación de una plaza de ¡médico' ti- i 
el éspéctéu a través del sulfato de tujar.
Ayuntamíejato.
; —Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados instructores.
—Edicto de iá Delegación de Capelíaníím > 
» Sevilla s'obéé'proVisíón dó laS üiismás.' 
El aynntaMiiento deGuevás Bajas auná-
tción exclusiva, y depósito £pPi. „erVeza PILSEN TOSAÍ! del Puerto de Sta. Mafe
Veñ'ta ai grifo de la Céfvéza estillo MtólíCh dé HRéá Mabóú*, de Mbdrid. venta al grito gg|qjj¿0so3 CON íR?m ^ .'f: ,
CéipVeéétfia jaiapano-Alorosma.—Cali© HUCEVA núm 25
quinina y def Ci jstal de urania, qse absor­
ben por éomplóttJ ei'éií’peCtro ultra-violeta.
■También hay solucione» cromáticas cp- 
mo fes de aiiul de Prusia f  á^ ácida oxáli-
- Guantas que rinden las Depositarías de i 
fondos munitíipaleá de Püjerfa y  Poriafe. r
<Afm
<fe, qfe‘''dejan pasar el ázul, con üü p6ó.o de 
de; esté último sólo se obtiene por úna|•r__• Jt' ««1
ca-
plaza en el término de 30 diás.'
Cá«(iajpa A'gs' i^'ó' l*-— preSi- 
4enciá de don Rélv?:, Loipas, repuiosq ano­
che á fes ocho este organisibo al obj.f to de 
celebrar sesión- '' .
Aprobada eláet»; él ptósid%ij8e ^ ’'caed- 
ta fe  la recepción de un besalamaH0i.,d© 
los directores de la guía oficial de Málaga, 
interesando 1a adquisición de títé ejémpfeí;
; lo qué no se atcordó pq  ̂opq^erse ’̂ eRó̂  fe '̂ 
jprescfipeioqes re^amentaiñas.
' Tratóse despfúés dala fafta fe  ségumdad'-j 
üqup. viene observándose; desde hace poco ;
Uempo en algunas comarcap;,fe, ____ _____  ^___________
cia,'Sfe dispuso interesar f e  'fe ,a^órifed  ipismiguientes traslados en eharma
‘gubernativa que extreme fe y ^ fe ic iá  paifa ^^antéría^ que afectan á Málaga:
êvitar la comisión de héftbos.püñtóles*; ’ | G om anfes^, D. Alfonso AlcaynaRodrí- 
Después de otros asuntó^fe aSefife ibtó?' guez, dé es^^ente en la segundaregijón, al 
Tés levantóse la sesión. ' V f ‘ -  u regimiento^pEoríbón número 17; d fe  Luis
A o la r a c i ó n  d i» u n #  El Belfe fernáhdez, fe j rpgitqfehfP 1̂"
Avtendédor de periódicos Eduárdo Mfe|iPi?vqu© • cbpv4I’ batallón Cazadores. de La I^lma; 
¿nos bá escrito acerca do lo q fe y iá fe  feü'Bfetócisco Marrínez Trpncosó CíCPran-
solución mixta de bicromato potásico y sul­
fato ,de cobré amoniacal, la solución pura 
de bócromató de potasa deja pasar única­
mente las rádiaciones ídjaSi el anaranjado 
y ^  amarillo con ligeras radiaciooes fojas 
y verdes pasán á travéá de una solución de 
bicromato y de acetato doble dé uranio y 
de níquel, una mezcla de perma iganato y 
bioromatt) dé potasa déjá pasar, únicamente 
las radfeéiónes roja, y ptír último', la solu­
ción de iodo en el sulfuro de carbono, sí es 
suficientemente espesa, séfedéjafeásar fes 
radiaciOneé infra-rojaS>
^ifitéüsán pantallas de vidrio edíófeádfts' 
febe tenerse ten cuenta que sctifeimente so­
ló feSeemos una monocromática roja colo­
reada al prótóxido ; déja"
pasar mááqjle las rácHaciones rojaS é iftRa- 
réjas.' También es f^itííáblé" fe pá'ñtátla 
ázul alezül de cobaltóy ferque Si bien de­
ja patear las radiaciófeS azules, índigo y 
vióltetas y un poco de’Afe verdea, es Ió;cier­
to, no abatadte, que Is'á^ fe^n rácfiaoionéte. 
gozan fe  fin mismo ^pfer ^tm ieo. De Iq; 
diebn eo'eferb deducir 
íf^lizadas con otras, plmallas no se pres­
tan á un ‘testudio prc^íéó, f0dá*fed. ;que aÓ| 
tuabdó distintas radiáfeioáés sus (Rectos 
han de ser complejos; ; .
Otro hécho á consfei^ . Debemos téntef 
muy en efenta en nu^sHás 
inténSífed^ de la luz, po 
adelante veremos, juega 
portancía en los efectos obtenidos. La luz 
solar tal como la recój^é'fíió' f̂ids' éte indis- 
pensábfeén nuestras ©xperténéífiíf; tbífibiM 
'nó sóbRttlés y necesarias las fá^acioñfe^; 
infra-rojas.. y las ultravioletas; pqrq 
te visible del étejpeétr'o tiítoé pócAimí̂ PĴ táĥ í 
cia, porque si en su miitdd'SÜpéirjor goza fe ‘ 
las propiedades térmicas fe  fes ultra-viole^' 
tas, claro es que estudiadas ellas quedan 
implícitamente estudiadas las monooromá-r 
ticas del espectro visible. Por tanto, para
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO os DA láBBOSD 
Naoimientos.-r-María del Carmen Carme­
na González.
Defunciones. - Juan del Pino Fernández. 
Matrimonioŝ —Ninguno. j
JUZGADO DE SANTO DOMÓSaq !
Nacimlentote.'̂  Júáfi Agnifer Be'ftangq. 
Defunciones. - María fediz' Gálfei; Anto­
nio García Guerrerĉ  María Subiri Serrano, 
Francisco Fernández González, Franiscoo 
García Luque y José Vázquete Garrido, |
Matrimonios. -Ninguno; i
JUZGADO DE LA AÎ MKDA , j
Nacimientos.'—Carmen López Mesa. 
Deíunoionfe.-AReütñadioav SábChteí'''
ÉL LUSTRE AMERieANfi DE MEJOR CALIDAD
p a r a  t o 0 a  c la s e  d e  e a íz a d o s  Aég^tofa.
, B L A C K O L A
I es EL UNICO LüSIBE due Engrasa y da ^ülo 
impidiendo se l̂árfee el cuero. ; ̂
B  i : a c : h  13 l  a
Caía caja tiene llave potcntafejgara sbr^
L ni,| A n iífll  A 93 diferente á todos los demás luistresj^a el calzado, tanto 
* |#Li^vlVvlaA por su calidad como por su coModiJad.
B a la s k p e B  y  | í J » i í i é i p B L Í ^ »
tín, Manuefe Parra Díáz y Luis López Gas- ̂  3  ̂3^̂
M a t a d e r o
Restes sacrifloAdbs en el día 30:
82 Vlfonnas y 7 temeraÉs, peteo 3.568 tüoS 
000 gramos, pesetas 356,20.
57 ifeav'y cabrío, peso 608 Míos 500 gra­
tulo. ............ ...
Maírimómos.r-rNí^gunP.
H p t a i s  m a P l t i m s l B
¿ÓqUtíte fiNTRADí» AYERj
V8bóf *Éspáña»; de Ceuta. '
Méni <Emir», de Tánger,
"fejh «Melitfe González»; de Cádiz., 
jm <Manuel Esiptaiíü»,4te Valdnciá. 
3ia «Játiva», de Almería, 
am «Junio», de Marsella.
^leta «Virgen del Mar», de Aguilfe. 




S )or «Emir», para Marsella, m «Gonstantin»,para Cádiz.iléim «Almagro», para Londres. 
d;ddm «Melitób González», para Almería.
ídem «Játíva»,.jteara Algeoirtes.
Éjm «Manfel Espaliu», para Cádiz.
lud «Oarníeíí», para Estepoñá.
 ̂ «Purísima Concepción», para
( êja.
‘%m «San Vicente», para idem. 
jtem «Virgen de los Desamparados»
«San José», para idem.
To­
pa­
se ha dispuesto por el Ministerio tide la
fe Caja de reclütaé.fe Montoro núme- 
, a f  batallón de<''^qu'da reserva de 
L númi
i|»hay • uu-privilegíadp./qqi^jéó- ■ ̂ j%.¿
“ yo y es haciendo áferdo fe  Û trwfifiáií."'»' 
Realmente esto cófeíátuye^ uU abusó'
fdelPoytal y
ííit^ífea injusticia que debeeortaree por,©l ql-
A  o x d im o iie a .--B ú  eltfen fe l inedio 
Vdia salió ayer pera Grátt^¿elí. jévnn don 




1';̂  4)-’ bS'tsllón de reserva de Linaises nú-
) ' Éégülí^fgniente (E. R .) don Felipe Or- 
gá 'lS^inai ftel^Regimwfttó de Vizcaya nú- 
merb 51; á la zpna fe  Málaga.
/ i '
Idem eoebittoiafi, 65 á 67 M. idem. h 
Garbanzos' de primera, 1.70.á 200- idx los - 
B7 1t2 kilos. ,
Id. de segunda, 140 á 150 id. loé.67, Id. 
Idem'de tercera, 100 á 115id.roá57 I18 id
17 eordos; peso 1.676 kilos 500 gramos,p6- 
setas 160r88i 'Total de pesó! 5.847 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 531,48.
Altramuces, 82 id. la fanega. 
Hatalábnga. 76 id. los 28 kil<os
/eros, 57 áSO id, los 57 li2 ídem.. _ 
Maíz enibarcadó, 53 á 54 id. I0I68 Ip id. 
Alpiste, lis á 125 id. los 50 idem.
Reses sacrifluadas en el día 31:
SI: VácUUás, precio al entrador: 1.15 ptas. ks. 
7 terneras, »' » » 1.55 » »
66 lanares, »_  ̂ » » 1.05 » *
22cej-do6¿ » » » 1.60 » »
ijiiiii ■..... inri- ........... ...
A Ü i l E N I D A l I í f i S
Aceites
En puertas, A 89 Ip reales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
C a l ü e i i t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 65,00.
Por permanencias, ptas. 10,00.
Por texhmnteeiones, ptas. 10̂ 00.
Total ptas. 85,00.
C e i ^ e a l e s
Trigos re^Sf 00'á 00 reales los 44 kilos. 
Idem eJáirAíî aróSj 60 “ ‘  ‘ '
Entre madre 0 hijo:
—̂ Vaido% JuahitOr dale un beso á la ins- 
titutriz<
—No', mañtó? ayer púpá le dió-uno y reci­
bió dos bofetadas.
* * f- ' r
—Micaela—dice Ib señora á su ériada— 
¿ha venido alguien 'dUrbUte mi aUséneib? 
-S í ,  señora... Gwriéwez.. . •
—No conozco á jnadio,:d%e^ ap^dP*. 
—Ya lo s^ señora. .Per^. no vba venido 
por usted, siaiOpor4ní...i i. .
■MriteíÉt
61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Uebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem.' 
Idem' enmarcada, @6 6 100 id. los 'lOOáé. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega.
TEATRO GERVANTEg.~Compañí¿.#i 
lico-dramática de D. José Tallaví.
, Función para hoy.—«ifegna».
I Entrada géueí'al, 0‘75ptesetás;fdem fe  pa-
I fSisó, ’Ôobf fd'élfi.
A las ocho y media.’
Tipografía de Él Popular
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una
^f^’PacuUád de Derecho 4ó á̂av(e|l̂  1?Riversi-
M v ';?  'fcujfedrid
[K f io 'fetm heffeauo dél éóBOQídP.' fiP
:¡veleros, dbfi Joafeífi-l
a ;o>á,é8t  ̂cqmo á fe apreci^fe fi jSfo''tenyfetfion nuestro mneerJ ‘ SSsé^ánóltllo. —En .
Viejó'se promovió anotJne ttnAcue
'te los individuos Bernardo GortetejRfí'r'.
¿ígdtefote y José Moreno Vázquez. , ' t  
î íK|ía intervención de varias perteottas éyp 
^óique Ja cosa pasara de-; lUnpS' euantq^^; 
/SídlOB de parte y parte,
a.—Bu sudomicilio Rteding, 5, méj 
otfete; una caída el niño Manuel MqIi 
ijlzqú̂ ,causándose una herida contusa teh
'toÓ2 aliogo8 .—Una
Btica de la calle Alfonso
mSTI'P.lTTO ROMBRO
Woléctjífeu Rtegan'jLü
glútea que le fué qurad̂  ep- fe¡ 
erro de la calle Alcazabilfe. ,
desahogada djfe 
MiEbañóel®
Gofiforedeid̂ l&̂ a ert, la noche del í,6 de 
Mayúd&WOQ en̂ tttdeJnsUtulippor 8U{Direictor 
DtíN ÉNaif^te ROWEfiie GARCÍA
En el segundo, éag.Q;'̂  feántiene fe aso­
ciación en pfenof peálelos, pero algunas 
‘ ’ "'tillfocarseenloses^cios
ue exifeen entrenó y 
ya obstáculos en 
ifiífálrá. en feomotéculas 
ue ocupan elpfefeUtéreOi. más al sufrir lá 
“ ■exiófe se éonSKAteEán can este plano y 
rán algunos rayaufelíPayesar el cuerpo 
iteeKá4aásl'unidQv;.íysj¡iíi®iierp̂ so, fes mo- 
 ̂[as s©f ogJíUPteD‘'SÍín'Ofden ni éoneiertoí, 
hípyueltó tofbelíjno. La luz se insinúa efi 
“̂ ‘■paóíos etérteOJ superficiales, mus tro-
' Oii^nsi—Nos dicen varios vecinos fe 
wÜe^e Molina Lario" que eítt dicha vlá 
^ ‘teituífe por la mañana aJguno| vendedO; 
l^ 'de léchelos cuales se ponten á jugw en 
p^a taberna de aquella vía, no haciendo 
de qate bestias las que dificultan el 
sailo,
,8uper|:Cifef¡jip]eeuferes que le 
ffix,^ua. sppfe tófeaháble de refle- 
es, para'hacerle salir del cuerpo en,
p'árafegptar sus energías en la 
el cuerpo, es opacofittaí ;La luzmo pasa, 1
oeuRaros que egtas dispqsicio-
,'f
nuestra Lucrecia... no di¡ 
d.rtíl'' ''''' ■' '
El pobre joven procu 
ejemplo de su madre, qui 
—La he dejado en el í 
de feego, esta muerta dJeií, 
la reataría. i
SulpidO'"Se lanzó Racíi 
cerraba el gtano, y la 
gro que corría su hija dá 
valor de correr á ia huerta 
y buscar un segundo pafo 
escapádío. i - -  u..
Después volvió, entrandolí| 
eos y el ademán tranguüo.
Durante su ausencia se ha 
da de la granja preparaba lál 
Tostado tomo una cazuela, V 
á'salir. .
—¿A dónde vas con eso í- 
—Se la llevo á una pobre 
aquí muerta de frío y 4o h^ 
cogerse en el establo de la®
El padre Tostado quería 
hombre bondados,o delante de 
—Haces bien; debe ejercerse
nada, vé^que está ajií tu pa-
ibminar su emoción, tomando 
decía:
b de Gazapo. {Corre, encien- 
No la bables del ,conde, eso
nuerpo de casa donde se en- 
imadre, á quién el vago peli- 
energía sin igual, tuvo el 
er ia lintérrm., encenderla 
ue el primero se le habí#;
consternados en el país, porqiie si hoy les toé'a á uños, 
mañana les tocará á Jos otros.
—aY qué se dice? ¿De quién se sospecha?
—Eso es ,1o q^e no se sabe; cada cual tiene su idéá f  baj 
quien asegura que se mezcla! la política en la cufelióbi 
otros dicen que son cuadrillas de rateros, ¿quién sábé?‘ 
¡Gb!--7-añadió el padre Tostado con aire énfáticó,—Jó nó 
soy más que un pobre hombre; pero si eStuvíéfa eUlugá'r 
del Gobierno ya sabría lo que jtenia que hacer.
--Parece—dijo un moÉo de ía ^abja,—que se pagan 
sumas considerables, y entonces bay lá seguridad...
—¡Oh! Si, las compañiá de séguros: pfero’̂ nó'ibé fiaría.
;lá cocina con Ips ojos se- ai
, puesto á cenar; una cria 
^  y la repartía, la madre 
k ó  de sopa y se dispuso
ĵuptó sp inaridp.
jjiga fioo pasado por
qu® ha pedido re-.
. .  ^f̂ificar pu reputación de 
m.'ge’nfos, ydijq:. ■ . ■ 
la caridad siempre que se
se caliente al
puede ‘
Y al sabr ella por la puerta, añadió: '
—Trae aquí á esa pobre ̂ ^fí^fura que
^{Óh, npl—respondió viv^j#j|te su ĵnujer.—No con­
siente entrar; le dá vergüeña, - 1, <
Guando salió su mujer, el arrendador jqiré 4 susftues-
-NOj señor;
—^ i  vuestra recolección ni vuestro ganado?
— Nada,
—Hacéis mal; debéis asegurarlo, y por lo  metlo's ái 
sucediera una desgracia OS'indemnizarían.
—¿Quién sabe?—dijo el padre Tostado con eisC csee|>ti- 
cismo propio de los aldeanos. •, -
Gazapo el pílkielo; que había despachado yá su cazuela
de sopa, tomó entonces la palabra y dijo;
—¿Qué lihás dá? Dé todas manetas es muy hermoso un 
incendio. Yo he visto arder la granja de Lá Fringalé y dá 
ba gusto; ¡no hay mejor hoguera en día de San JuánV ■ 
y los ojillos del muchacho se animaron, mientrás In mi­
raba atenéimente el capitán. ., l
CAPITULO X l l f
és,, tiene SUS peligros reci-
tiê pipp.̂  en qnp se 
seioana ultimn se
fes téórlcas son puramente hipotéticas; 
mas apesár de todo tienen grandes víteos de l
veracidad. 1
pedes, y dijo:
—No creájs, miS buenos Sen 
bir vagabundos en su casa 
mujiíplican tantos los inceni 
quémd una grapj^  ̂dqs 1 
la noche anterior habían r
^ — ¡Es posible!...—4ijí> cap^p,—T q t o
que se cuentan de incendios, ¿son verdadf
-.--'f!^r';i^sgracia(SÍíNseúor. , , i .
__soñ hij os dé la mala fe ó de la casualidad?
— Í)e la  m ala fe á no dudarlo; Ror eso estamos
qé aquí̂ ^̂ y precisaménte, 
gido también á un men-
esas historias
todos
RetroCédamós como cosa de una jjór^ y 'SÍgaipos á Ga­
zapo, á quien hemos visto meterse póríemTe fes malezas y 
silbar en el agujero conocido por Madriguera de los zo- 
Fros* '' ■ ’ J '
El hijo del padre Tostado’édttd sin- vacilár' íióif 
abertura, utibzandó para ellp. sus manos y sus pife. éfeTá 
posición denominada á gatas.
Así avanzó por espacio de quince ó veinte metros y en-' 
tonces una rojiza, claridad hirió su rostro.
&
pos SDIOIOÑES DIABIÁS E l  E o p i a . l a r
DU REZAS!Cufali seeura y raálüümente á I«s cinco dios de usar este CALLICIDA. Calen • dolor a la primera aplicación.
P E S E T A ! !  H U N A  P E S E T A ü
c radas las farmacias y droguerías. Cuidado con las Imitaclonesi 
” }.-̂ "*C.av,I**írez Souvirén, Prolongo y en todas las fannáclas.
I ijitim ^
liCALLOS! IDDREZAS!!
Jamás deja de dar lesuttados. No duele ni jpBxddî . Ê tBCbe coninstrucdones- ■
¡ iU N A  P I B E T A l !  i n H í A  P K S E T A K
Depósito Central: Dr. ABRAS'XIFRA, lo, Argensola, fannacia, Madrid.—FU positarios generales HIJOS de J. VIDAL Rife AS y VÍCENtÉ FERRER'v ¿  
Barcelona; y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DDRAN de ¿díid*
LICOR L&PRftDE Para d Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
*  l  I l M I f c P f a i  « « ;+ n  lo TT/loc!Q»\arf»/'f»Ti Ifla r»ií>n-7nnPH* Dfi vfinla. fin t.nHaH la s  h n fin as  nArfiim príad
Cura segura y  pronta de la A n e ó l a  y la e lo p o s ls  por el
X J O O ^  l iA P R A D E . —El mejor de los ferruginos )s, no en- 
négre^ los dientes y no constipa.




Vata úe Bopl y cliapas Lprecioa sin conp'tm
C risto  d e  la  £pi4emÁ^9 28.
quita la caspa y desaparecen las picaz;ones: De venta en todas las buenas perfu erías.
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos* Ptas. 2.50.--A1 por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
melancolía, tristeza, mareo, anemia, histeris­
mo, excitación^ vértigos, dieppepsia^y todas en­
fermedades nerviosas ó del estómagc. ,se curan.
eompletauiente -con la " '
N erv ios in a  T . G on zá lez
t:élebp>Farmacéutioo de Biarritz . (Ei^cia) que,sha ^descubierto 
la. asimilación d d ’fósfóro. Nada ;£^Üita Jas,¡ digestiones y desr 
m | i ^ ^  el apetito y entona abeufermp com pla.ilJBR VIO SIN A . 
P r e c io :  5  p e s e t a s  e n  to d a s  la s  fa r m a c ia s  , 
E n fe r m o s  p r u e b e n  la  N e r v i c s ln a  y os convencereis 
de sus prodigiosos efectos.
Depósito General én ;Madrid, Farmacia Francesa, Carrefa de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA,-Farmaciaüde F, del Rio Gue­
rrero, sucesor de.M> González,Mftrfil, calle Compañía, 22,. y de 
A. Caffarena, calle Larios:
Merecen verdadero elogip las, BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA EST^LLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S.' Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. IS, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
 ̂ COLADO y desinfección idé ,1a ropa blanca y de color 
con Ja PARTIGÜLAIIIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose ál propio tiem̂  
po hacefse latcolada deda ropa en el mismo domicilio 
, con ayuda de un sencillo lavadero portátil que* puede 
colocarse en cualquier lado de la babitación.
Economíá de tiémpo y de dinero
,
^ T IN T Y m X ^  “ U J k lflÚ J U g lN H
No más^^AN.^. A  Jop .dos minutos 
devuelve ínfalibleínénteA los cabellos 
blancos y de lá barba, el.color natural  ̂
de la Juventud, negro, castaño ó rubio 
con ung sola aplicación. El color, obte­
nido es inalterable' duranté seis sema- 
n:Wj á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural  ̂que .es imposible aperci­
birse qü©¿poujeñidos. La mejor de to­
das lás.conpcidgs.liastgnl día. Absolu- 
en%@p|e.4ñófensj[va. 'Fabricante:
'’FUjpJbMl 16, Rué tTroncliet,»,aMsiTLfrasoo basta^para seis meses, 
® pesptgs. Se.;reniite por correo certife." 
f£ftd©¿;án|mq)án4ó Ptas. 8,60 eii sellos.
uería Vicente Fejrer y
........ Barcelona.—De venta
’pn todas laijDroguerías, Perfumerías 
íj^arr^gpiis.' ' ’
MAN1i:CA DE VAGA
Lregittm M ^e H o lu n d a  d u  
BL R:. L iU gM d -H u ven tep  (H o la n d a ^
La única; genuiua holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braidio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Ma2?tínez.—A|;̂ ê - 
mo-Pé. Blanco, calle de Larios.!-:Migu©F“Escu- 
dero/ Fuerta del-Mar.—Eugenio- Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Fraxwsisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar  ̂
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales^ Ultramarinos.
lELIIS FU eilS»llli'
De bolitas, sistem¡a inglés perfeccio- 
nadO) fabrkádas especialmente para 
resistid altas presiones. ,
P r iE 5i o s  s i n .  c ó m p e t a j ^ c i a . /
Depósito para Málaga y su provincia 
A J L a m e d a  d e  Ó a r l o ^  H a e s
(a n te s  H e r m o s a s )  n .° "V
EL ALMUION
M A M C A
ffláspi, el iás Ikp j
' El planchar opn brilló la ropja,,blanca está al al­
cance de todos con el Almidón Brillante marca «EL 
LEON», que se vepdg en pastillas. (Patente de.in- 
v«
Este precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facili­
ta el Moncayo (Aragón), cura radicalmante los?-padecimientos del
R s t ó m a g o , h íg a d o  y  r iñ o n e s^  d o lo r e s  d e  v ie n t r e ,  m a la s  d ig e s t io n e s ,  
r e u m a s ^ .a n e m ia s  y  d o ío r e s  d e  e a b e z a .
El THE MONUAYO, és umgran purificador de la sangre y con su uso constante 
se curan las afecciones berpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras). ,
C A J A ;  8  R E A L E S
De venta en tedas Jas Farmacias, Droguerías y Herboristerías.. 
O E P O S IT O  G EN ERAL.







i dq̂ MTín̂ daíL
Bounctosi jMrv comriTuidas arnuB 
medidas, ya pin-
en. oc!̂ ii<̂ .̂ soto ¿ ia l u  «to los, róbalos para ma^ov 
bfeoedsd eá  s p -c o n to ^ ^  ^ '>T|tapSiweotés y de la plntm»,
feto M itoieiitaBt» d l̂a-.cf
14,
tolf fo«íira,de la pabladóa.
Gnaudo Quiera Vd. Pildoras,
torneas
.Purámei\te Vegetales* 
í Siem pre B ficáces,
Curan el Estreñimimtó Crónico.
‘II*as Píldoras de Brandreth, purifican la .sangre, 
activan lá digestión, y limpian el ̂ Estomagó y  los 
.Jntestirioá Estimulan el hígado y arrojan del
"sistema la bilis y demás secrecioflés'viciadáá.' Es una 
^medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
Aoerqua el grabado rverá VA i «ntráreiT0j08]la booa.
»Para el ̂ straaimiento. Vahídos.,-Somnolencia, Lengua'-Sucia, Aliento Fétido, Oolor de Estomago, Indigestión,- Dispepsia, riai del néBado, Ictericia, y los desarreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no-tienen igual. ;
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDq̂  ENTERO,
4 0  W ld o r a a  en C a ja .
’■ Fundada 1847.' A '  'SI'
Emplastos Porosos de J^ llC O C H
R e m e d io  univevssi.1 |c»eB*e doBóv-esal
Donde quiera que se sienta dolor ápiíquése'nn emplasliqu.Agantea en ' JBaptd5ha.-J.‘ VRlACH & Ca.. BARCBI.waA.
y ^  ííiruicera ttA fempto» . . . Ptoeta»
Id«m Ídem eon hues». . , . »
T«rn«Yft el kilo; . . . . . >
PlaAh J|JlbóndlgE número 8
Coloeaeión
Una mujer con buenas refe­
rencias, desea colocación de 
cocinera. .
2,25 -; - Se contenta con módica re-
l,6tf tribúéiónj no tiene familia." 
f  Llámase María ''Zambrana y
vive calle del Cañaveral, 2. ^
De interés público.
C a rn es jdeV aca
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id. '
CaUe Se J u ^ ^  l
Doadê  están lat tres coíumiias
Casa de D. RraaoíBco Lupiañez
Barato de Carne
San Juan, 72
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si* 
.fluientes: libra kilo
Ternera . . . Pts. 3,— ̂ 3,25 
Filete . . . . » 3,— 3,25 
Vaca en limpio. 2 ,^  2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2 ,—
SE SIRVE á  DOMICILIO
Verdadero barato
D E -:é A .R H E f 
de Vaéa,y Ternelra^
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2;-^ 
Idem coa hueso . . * 1,50
Ternera éin hueso . » 3,—
Idem coQ hqeso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza ei peso exacto.
' Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería),
a If e d b r i c o
Todop los ,dias esta batalla, 
es parádesespecarse, 
por inuy temprano que yaya 
antes han de terminarse.: » .
Esta conversación teníq. ' 
mi vecina el otro dia 
con su adorado tiortero, 
refiriéndole lo que le sucedía, 
cuando á comprar salía 
Federicos ó Esparteros.
Es preciso no dormir ■ 
y  de hacerlo en cnolilla 
si Os que queréis comer 
Federicos dé Mancilla. 
Puerta^ del Mar, 3
Ocasión
Se, venden dos casás en el 
pueblo dé Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra-
Se Alquilan '
Dos habitaciones- interióréé 




Para la cónfección de trajes 
con elegancia y economía, aca­
lle del Dnen'íie, núm. 2.
COGNAC J£R£ZAN0
7 G on zá lez B ya ss y
JEREZ DE EA FRONTERA
' MABGAS
^Una, dos y tres copas»'-«Extra y extra especial» 
Vinos sqperiores de Jerez embotellados '
De venta en todos los buenos establecimientos de coloniáles 
confiterías, cervecerías, cafés, fondasy restaurants, . v
M r. C H A R L E S  BUROlEqE^L
• ’ CALLISTA-PÉDIOÜRE-MASSAGE
MARTINEZ, 18 (boy Caatelar)—MALAGA
* Desde .hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA, 
FRANGES. Horas de consultas y operaciones desdeTas 11 dé la 
mañana basta las 4 de la tarde.—Avisando se pasad domicilio.
O PTIC RELOJERIA
p Con fianza en Metálico 
y buena garantía Pefso- 
\nal se ofrece un cobbk- 
~dor para Casas de banca, 
oomerciq, empresas ó 
’̂ particular^sv, .
En la Administración 
de este periódico infór- 
;marán. ’ ' '  ' ,
S ^ vebdé |
un botaco oñapa de hierro nú­
mero 20, con tapadera y grifo 
de llave, de 110 ú 114 arrobas 
de cabida, y en̂  buen uso. Es- 
pecerías 29, (huevería). :
Po;ra una sola familia
Eu el me'jbí* sitio, casa calle 
de la Trinidad númerO: 26y se 
arrienda. Tiene co modidades., 
Eu lá misma informarán, con- 
dicionés. ■
G *  N A R V A E Z - N t a e v a ,  3 - l ^ á l ^ g a
Ésta Casa ©fia que más surtido presenta ^n Relojes de páreS 
con ricas tallás á precios reducidos. í
Variada colección en Gemelos para . teatoo ,̂ campo ynianna.
Gafas y Lentes coU cristales de legítima Roca pHmera, con ar-̂  
maduras de oro, chapadas de oro,.niqueL coimhá, etc. ,
Completo surtido.en Rfelojes de oré, plSquéj plata, acero y ni- 
aúel extraplanos desde lo más. económico á lo más superior. , 
Unica casa em Málaga de los cristales Isometropes de magnífl;, 
SCO resultado para la vista.Tr-QadODas y PñiPl'df de_^*l^eríA 
O e p ó e i ío  ú© l o s r é l o j e s  d© p r© e i© lón  L O N G IN E
y demás ijumores en cualquier finlna que sAVi*SWÉ̂
-se curan muy bien tomando á gotas el
AZUFRE LÍQUIDO
del Dr. que convierte el agua coiBÚlT'en aBi» •
fuFO'Sa y depura da sanáPe Viciada, pri^rGi^iwdav 
salud yjlongevidad.—En los COSIPaS* Sniiy}
sarna debe usM-se además la'
?entaiia de ázofre,ni|oÚi>, ;
del mismo autor, en aplicaciones extení;as. .
En droguerías y farmacias-venden; y ttp su defecto el,; ' , 
Dr, Terr^des los remite certificados por 3 'í3,esetas.̂ »oi|9,■
Ĉ ||le ,de la Universidad, 3, Barcelon9« . r ‘ ?
ĉot)nd<* Ldẑ do
toseeineo <te le di«rrta. «»rto 
to lo» iilAb». OiÍMtlve jr antisép* 
tico Intettlnál, d» W  Mpeelal «1 
la» »ii(»nn»(la«l»»'*<>» la infaneia.
; 0€ vaiTA g  US fahmaciai




B a u r  d e  N ov ed a d es  y  p erfu m ería
ALEJANDRO ROMERO
4, Marqués de^Larios, 4.—̂ MALAGA
0>nstante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidds completos de Perfumería de las más acreditadas marcas.. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros,'Sacos de piel para 
Éiauo y viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta -en Málaga y su provincia de la acredlt̂ á),. 
PUtorMeneses. . ' '
4, Marqués.de Larió8,4
 ̂ liMüRIÍI LA CALVICIE!! ^
84 EL BAILE, DE VÍcTlMAS ET BAILE BE .'LAS VICTIMAS 81
Al mismo tiempo, el ̂ frijterráiieo se ensanchó y el mu­
chacho se encont7'¿ ála entradá de una gruta de siete á 
ocho pi^ d^qícunfey^npia ptá tres de. a&ura; una,;;inter-
na éstaha lacada én él eeár^.; ' ^  ̂ .
CTres hombres e|tab|in sentados enítÓra liníerna
^ ẑhad les hacía deseo*
nojadó̂ ; y IdS tibájéS é̂ átí lds';dé lós .adáéáhÓS dtó páis,G'om- 
SiV̂ tP de saco áziil, casquete dê piel y pantaíón de pana. 
I^yhv|r^uc9?estába dfréádá úno,- y póco
aiitesrde la llegada del Gaaapo, el que parecía jefe, deoíá á 
los otros: > -
Es í f  estenos quiefoS Jdurar^^ajgjto el
gohiernó paréce qüé sé toma el trabajo iáe pérsegüirnos 
^Ír-iTég^s naiedo acaso, padre ^  .
—Miedo ,nq; Además es oheió en qué noS pagan bien, sin 
contar los gajes, del incendio, qué sería uha tontería dé¡- 
jápelos á los demás; pero es preciso sér prudentes, hijos 
míos, y tan dertocoipo mi nombre de guerra es Tizón, tan 
cierto como mi reputación ésliúéha y que aún 
cubra no es en mi.en quien se pensará...p^o en fin; las 
cosas dependen dé, un momento y yjr sahéiá qué seriamos 
despachados pronto, es décir;vguiHotinados,:
—-A Dios grkciás, eso está lejos, 
j  ^̂ ^̂ ’Úcdoni^inievasjia^ han mák-
dadó réSpétar á los a,ntigjaos nobles, ^
?̂?nég|écídm-¿TÍc be 
cho lá ,c^a édh cóncienciá, y hasta ahoramo se b.á quema­
do más qué lá  háciéúda de los plebeyos y de los nobles demiéTOéufió.
—Pues bién, parece — repuso el que se había dado 
el nombre de Tizón—que se' ha fijado eí Gobierno en 
esa circunstancia y presume que los realistas son los que 
prenden fuego para disgustar á la Francia del régimen re- 
puhhcano.
-^¡Ah!... ¿Eso dieén? r ;,
.-ySi, padFe Astilla—repuso 
Este era otro lindo nombre.
—Yaiuos—dijo el tercero, que se nombraba Tiento, otro
dé toábl^ perô ^̂ ŝ  ̂ , *
—¿A quién háy qüé'qúémarle l a c ^ ^
—Ya tepgo heebámi eleccióm ' ; ■ ? ,
* '
—EÉÚMái^Kis ^#úí'ÚátiÍíoúe
Después abrió los bra;zos,y estrechó á su hija como sí 
temiera que vinieran á arrebatársela otra vez.
—i Ah! ¡Ya no te irásir—dijo.
. ¡Y feroz en medio de su alegría, olvidó al mundo entero, 
olvidó hasta el hombre terrible que había jurado matar' 
á su hija si volvía!
La tenía abrazada, la bañaba con sus lágrimas.
—¡Madre!—murmuró Lucrecia sollozandojr-¿me perdo- . 
náis, no es verdad? Vengo de París, mendigando mi pan̂  
y cuando he creído que fría ármorir he; quérido'veréis.
-r-i|íorir! ¡Morir!—exclamó la pobre madre.—Dios no lo 
permitirá! '
Y tomó á su hija.en. los brazos y la arrastró hacia la 
granja.
Pero en el instante en que iba|á penetrar en el patio se 
§e detuvo ateif&dáj é
No temía en aquel momento ía‘Cólera de sú marido.
¿No estaba ella pára,escudar á suhija con su cuerpo? '
INoVeílá nó pensó máé qué en ufía cosa,Cn que el condei 
estaba allí, el conde; que era catisa de las desgracias de 
su hija y cuya presencia podía matarla!
Dios da inspiraeionesheróicas á las madres; cogióla en 
los brazos y opino loca la lle^ó ahcuerpp del edificio des­
tinado á la récoléccióh, donde el arrendádojP había man­
dado habilitar dos hermosos, dormitorios.
Al lado de ellos había otro,, en* é l cual dormía Gazapo, 
á quien encargaban de noche et éúidado de aquel cuerpo 
del edificio.
Alli fué donde la madre Tostado dejó á suhijai dicién- 
dola. . * ' -I .
—Ifi preciso4que prepáre á ttP'padre para tu vuelta, la 
alegría pqdría matarle.
L a ' pobre mendigá era dócil como un hiño, 'y vert̂  
lágrimas silenciosas, mirando á su madre; y cubrién­
dola de besos á su vez.
Aquella la dió un beSo íntimo, un beso supremo; y salió 
diciendo: ?
—Voy á enviarte á Sfilpicio.
Bajó ai patío agitaña, con la fiúnte bañada en sudor, y 
llegó hasta cerca de la puerta dé la cocina, donde 
gritó: ‘  ̂ •
—¡Sulpicio! He dejado apagaria .luz; ven á buscarme.
Salió el muchacho, y la madre, hpoyafíd.ó lós labios en 
SU oidOj murmuró: ;  ;
—jS'osténm.e,. no pufedo m ŝ:.. és'táúHf plUá, rrií hija.-..
«^probado por iafit^dad de emmexuóaa 
fiio 68 el únioo preparad 
4úé*lMeewiiÉnér enMw el cabello, baiha, bigote y ceju; impide su
médioia, 
otoielmimde
édda, «fite  lM Olmas y  cura todas tos mifoir)meidádto del^acqto 
iMlúdoi eomo smu '2 ^  petodoi eeswM( ¡ntoae, «dspeeto $a6rim.(eu-
yjkmarde usado el Céfiro
oa^cah y JosMcán Biw prodigiosos resulte^
d / «  €99 9Í ccrdoáto 9 9 p 9 rq 9 9  pV^
' '..;,5'VQÍMiólto:^'el a ^
rCrnámu,totorlA  Í.*.-BA£<MÍU>]SA, do 2 á f  yá«J * iF^tos ^
l^)déii*^so dan oeBnütea á pfOYiaeisH püp̂  ostoitê aMBndmíd»»» 
soHIII''̂ Ma''lâ ĉontesteeién. • -
- todaŝ ias bneiias Perfomortto, Bétotot,̂ jShtognPto#
ai^ Lilac \mQtiLmtt..''
aátédíO' Í>M ¿ « t u »  Bdtlwitó' «l quéi?riiéto y iostífli|tto -
eá «  m’'tódó'tm prodúétó‘qnedé'toejorto‘áSfüte«to ^
' ©is 0su»|ijíps*toisito® ?'f- >
'ti
